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'�jPITAL I Why They OPP018 114m.
-
• Tho"" ure Cwo reasons ....Y <It cortnin
eubal ..I 1'0litlCIIlU8 ILI'C oppesed to MI
I'ro",d,"11CI, 1I1,,",I,III�6r'hoollllJ!;' IPrl 1 'I urner
thlll!l'thll,'tluollid h,'AtIIII 011 ,Itl,o, "JlI,' 01 'lh"fI,"t ,", tho)' can't control him
tIll ql1C�Hqll Illnd artl I 1I.,-:lIICI Htudv t 111111 Phu\ ean t III ike him Hi'i \ P tllPli pili POH
III hnRo\t;1 g-I'III to Uti, Hlnglu )111111"11110 C'S 'L'hf'.) hnve loug siuce Icund thn.tout
ilRf!l!fld hy tl,," COIIgl'('�H, hus 11110111 rlIH The"" OJ,d I', he I" Irom South Geor­
po"",1 01 th- ltlnnd bill Ier the coiuuge 01 J(In, nnd it '" u purt 01 thetr r..hp;lOU to
the 1iI"';1II0rll�1I II," elIsp<ltli1l1ol1 01 the Op(lOSC the pI OIIlOtlOU 01 IU'Y mnn 110111
bill IS "" ""';11 II II III1HI1IIHlootOl\ to IIIrLJI", 11"8 seetann
t)lOIlIlIIOllt lI'hd IIItluentmllllClllh0J8 olthc llut th,. YOIII the people of North and
pilI tl 'I hot, ould 1I0t hwve' bUll nVOI,1 �lId,lIo G"0IgH1 11111 II 111"0 to be led by
ed It would 1111.10 heen p'L'e,,,,,lv the this crowd
"IUlle only It would h,\I.ltOOIl II d,lll'ltlnt Ihey recogmze MI Turuer'apreeminent
Hel 01 ,1011110' IlItH who w'lIIld hnve 111'011 ubility uml \1111 rnlly with tile TIeOI{lo 01
diHnppolllt, d hud his net ron bl'! 11 '"\1"" �outh GCOl{!JU to 11I� support-Voldo"tl1
sri 'IIII' sitnutiou IVIIH uot unlike that 'I lines
DON'T. FORGET Flortda Contra! and Poninsular, Railroad.TIME CARD IN EFFECT DEC. 25, 1893.







THE TOWN AND C,OUNTY.• Bulloch COI/rlfy Oiroctory.'���
''Q Ordinul � -c 1'\ MI11 tlll,_ iStl1t,,�boro '
,CI9,k C ItrLl:flllIl�OIJ OllIff, iStl1te�b01O
SIi"IJif-n Il Wl1teJ�, Statesboro,
Tn,. ItClleIVtJl-W 11 Akl1l., Akl1l
Tax Collc'CtOJ-.' C DeJ.oncb, Harville
Treas'I-1osIah ZettlOwer, Statesboro
SUrI CVOl �n J Proctor II', P, oetor
, 'Cor()lJer-�' A \Vatel'S, Statlll!boro
BOil"? of Educl1tlon-1V N Hall, W P• Donaldsriu, .f C ('romlel, R P �llller
, and Algal eud 'i'laTln"1I
School Corn -J S Hogm, �elknl1p I
JU8'l lOEB AND NO rAnn��
44th .J 11 IIllshmg, .Justlce, Grl'C'D
II It �(cGOrk"lI, Jatc &N ot'y, Grc'ell
"5th GI'O 1'I"p"dl, Jusbce, Pal1lsb
46th R 1" Stringer, ,r'notlCe
Hwd), M Llll1lel', Notall'
4it" U M DaNIS, JustICe, Ivo11hoe
W J RICh 111 d�olJ, Notl1rl, Hill VIlle
48th J II \V Ilham"1 J lIstlCe, ZOl1r
IV II McL."n, NOt"IY, DIng
1209th J W Rountree, .JstC" • S�'sboro
- J 13 r,t!O, Notl11Y, 8tl1te.boro
.I1280tb A C C),(ton, JU8tICll, B10ys
E W COWI1I't, NQtl11 v B10ys I
1840th J W DOIlI1Ic18011 J lI�tIC", HI11 VIlle
Samuel r-r"vviIIA, Notnry, Ellul
SPIrING· & • SUMMeR
M!u-INeRY
PI �N)NGTON,
An e=\4iIUlslte IIll" of dress and
trim m Illg silks to be found lit the
, � World's F,\ir Stlll'e:' Corne- enrly,
What QUI' Reporters See, Hoar and and get bhl\ choice of seleotlOn.
•
Think-People Who Come, Go and J "The Statesboro Advoeate" 18 the"f'
,
Stay-A Llttle of ,vel'ythinll" latest veutnre lU the Ilell'sJ>,fP6l'fie1d, the first ia81le of the publica-
Commencement Day. tiou m'nklllg its appenrall�fl last
, Girls III pretty dre..... , 8mlilll' mlghtl Saturduy It IS undel! 1110 btlitJri-\ ""eet, .. � �
1I"8P8 In their goldon hull' Ilnd 00••• Itt al con twl bf' Rev. n. J., Bndgers,
tbmT feot
�Ild ho, lor tb. commeneomont, "nd let tho Frof. D. S'IColliDS a8slstant.
,mUSIC pluJ
For tho Jlrcttly gnl8 nrc �nl11illg uli tho • The beat C Iheoes, SImpson's nud
_lau"'l"olthcdn�
"
nil, nt 5 to 6te, ati\ the World's
F .llr.Store.
� '"
















"Oh, Thum, ( 11I.,t11 Thammy," SOld
M,"" 1'1I"'el to her hushful lover;" II � ou
love me thltl' rho, IHld il you lo�e me and
don't III." 10 tlltlv tho, thweeth mv hand,"
und thell Summy ustonlshed her b! gou
which PIl'ClCClt d �1I Clel'f!lmld's celehrn
terl tUllff It,rUI In me-suge ond he I-U ted
IURt IIH he ,h,1 then tnkirur tlh� course III
believed to hi tlghtUlld rIl61"'1 lmllC\lnJot
tlllIt IJlIlI' 1\l1l "" It did Illth 1-1,. tltllff
brim the c1'BHnIlBIlMI rlemnet n�H UI ound
to IIIH \1t1\ 01 1 III II kIIIg H"'M demoe: ats
m Ooug: tlfolf.! nro ullow IIIg the n Q1MIll'POlllt
ilUHlItt01UllhWI1\ \\lth thell i!l1""lftlOll
allli 'HI �1I\lI1g thlll�A thut 1hl-'} \ull It
glf·t \\hllll th, \ HOO thfill \\OII'foI u,..,d In
T{'lllIUIIlIIIlR U�Ull1ti1t t hUtlUllIl)t ru11(; 1"11 t \
PI nun hl� lie IIIOh' 11 (11 t f.lellt'i� 1\ e gut h
crlll,C{ of cltlNUclltFl (\11 n��(·l1Ihlld 111
'VWlllllI,.{tOIi 1hull thllt "huh %ttcll'p(l
tho hOIl/<lO\\ t!rllillg' of tho DlltlOCllltw
COlIgHSr;IOIIUi (Jail!!' U';lI COllllm1 t-4 0, hpld
011) tht'll 1It,:\\ h��tdqIlUIIt IN tllH� \\efl!k '1'h,·
cOlllllllttt'o\\ll1t�h lUI UI\I I] thOP;IIIi"tfol \\Ufo!
cOn�pof'fltl of RNllttOl r'ulllkllli I h 111111£111
01 thl (;lJIIg;le""'''Il,,1 COlllnlltto IIRt� W
F. HIMIIII ,1"'IIHUIl 01 till' N ItlOlllll
cOl1lnl1ltl�p 11011 Chllltlccvl Hlwk )lIUf"
IdH,tol II", i'oilltlOIl",1 A8.0ClllllOll "lnAIlI
(lei utIC (.)Iuh� nul) M I Lit \\ 11 If( U GUl"dueJ
�('CI (,till y nf till Cu II til f /ol"',ouill (OIIlTll1tt,.ll�
The COnlllJlttl'i' Is IiO\\ Icud) fOi l)l1H1l1f �S,
alld It. qllOllllll of tlu ('Xt'CIIIIVUCOlllllllttl-e
,,1111"'111 IIl,,,I'lllllIIOl" "llIll IIlltll the
clmw of the COnlJ,If'H810llUI CUIllP 1I�1l
Rr'IHef:Ullliatl\e HU}11J'lll, of 'lpXil,,'3, hp.
hup", \\It" 11I� g'lent (101nOClllllc plldl.
ces"or flt th,' I" ad 01 tho 1l0llseCOllllllltteo
011 ilPIIIOIII"LIIOIl', th" lute 8,,"11111 I
It IIHl'lll tllilt till' "yol'lll 01 I" '"ll1lellt
01 (olllilltlllig Uppt(l)JIIlltlOliA 18 \\lnll�
lIlnd Hiloilid bu clOIlO Il\\Uy \\llh Ip/l\lllg
..all lllp' 01''' ttlOIl" to h" Illllde lIllllllltllv
find 1118 hIli I" olJdlll)-( 101 ti," ch "',.([ 11111
problbh ho IllvOInbll 10POlt." to the
MOllsenton 1'111 I} liu,\, nnu he ht;lll!\f!ilt
"'ill priM. 'l'hl'lnb' Rllnlllel ,I Hnndnll
lotlrodllccd U slIl1IlIlI bIll IIIto tllo ['01 II'
I!I!ventl COllgII"" lIlId It I'l"""d the
BO\1so, but 1I0t Ihe i:lol1lLtn 'I hp-amoulJt
of tlwAt'lI'tontlllt1lllg UpPI OPlllltlOlIS, 0\ CI
wht(th Congll'Bs Cltll lIm]!t tho IIIfl80Ut
8� Ktem, l!XUI C!jiU 110 rltltudl d SlIl" I \ 181011
•• $11l11,000,ono 11 Iellt SOl'IO of th, so
contlllllJUg appl 0»1111 tlOflH U1 e IIfH.lII � u.
C ntnt y nld lind IlIU l'!!ensAIf'�l:Illlld In SOlllt'
JIlStUIICtlf0,4 \\lll�tlful CilfUllIlllll HI]\IIM'
bIll 18 thornu",hlv dell'OCl,tl1l Ulld oll"ht·
to becOllle!L h," It 11111 BILlL' 1I1,"el IIlId
refOJ III 11 bud �YHtf'1II
S"lIntOJ MOII,('IIl behoves th,t Ill" NIC
aragull Off II 11 tull \\ III hili 0111' a. 111\\ lLlli)
t'lHt tho cltual \\111 u,' 11011 Ulld", \\<11 ho
fOJ e tho c10sH 01 thu rilt� thll d C""gll'""
The b,ll,s 110\\ bl'lIlg cOIl",dOl' d b\ the
g'lliltecollllflltto,.>011 r'OTeiKIl RolutlllTl�
It 11I0vlcles 101 tho J::IlIU""toelll� of Ih,
bOlJlls 01 tho, llllCtl COIUIJlIUI 10 the "'
tellt 01 $100,000,000 nlld glv�s tillS gov
erlllUent PJUotllltll), tho culltlol of I he
"""ltl, uOtll\JlII,' UOIll)-( uullt lllJU !llt", It
18 HI 0110111 tlon
'l'h! OPPORl(liOIl to Iho lIe\\ tloul Y \\Ith
IClllllfl t IllS Ill. k fill o,lthl \ I OpOI Lrllll tho It """'llIllJlI'lJt by tho Hellllto CflJUllllttce
011 I',,"'g I ItdntlollH, has UOI'IJ gllut" J. I'. 'VII,LIAIUS & CO.,
�xnjl;mlll,d No delJtl)CI,tt SU fUI II,
�1I0\\ II i'IlS 11111 "OtiOIlS oLjllCl1l111 to th,
tl"nty e,c"pt SOl 01 111 hom the 1'UCltiC I
conot, ulHI Ihr·y Hlly IIlth II ""p;ht mudl Gen. Commission Merchants,
flcatIon tho tlcat)' wuld bu tlcceptl1ule




MRS. A. J, WIMBERLY·S.
G. A. LANIER. CENTRALRAILHUADOFGE()RGIA,
�1:0NTGO�{ERY & EUFAULA,
� �M:OBILE & GIRARD H'Y'S.,
H. llI. COllIER find n. 8. IU_Y�, Ucccivel's.
SAYANNAH & WESTEHN R. It,
u. lll. COllIEU aIHI It J. LOWRY, Reccivcrs.
IIh. "Jlmps" Jones went on a
fishlllg frolrc to tile (!)geechetl Tues­
day of Inst we(k,
• A(ter a day
speut on the river he returned
hOlJle With a Chill, u,ok hlB bedt
and \�U8 Just"Y,esterday' able to get




:Ludles' Hiats 25f, 501, 75f, $1 QQ,
$1 25, $1 50 and so on up, at tM
World's Flllr Store. ,
• -
Mr. J. W' ReJa�, of Buena VIStu,
f.rrtved lust Frtday on a VISit to
IllS son, Mr. Geolge Heese, of tho
firm of McLeau, & Co. He Will
tt}ke hiS dlipanure Saturdny, aad
before returnlUg home II ill VISit
relt1ttves at Cnmeron, III 81l�even
county. r,
A most attructive assortment ef
spuug wool drells goods from 100
upwalds at the World's Fair Sto1'e.
1& (1111.,,,<l8oo IOJ �(ltJJ.,,!"es
l.JI1)II'S'IIAT8
Several of the Stnte3bort) Itttor­
neYM \Ie III attendance upon Scre­
ven supel'lor court tins we3k.
Lndles' Undervests at C. Wr Eu­
neiM' , nil PI'lCtlS
:bet every democrat III th9 COUll­
ty hold hlmsfllf 111 rendllless to
partiCipate 111 the mnssmeetlllg
eulled fOi next Monday week.,
t ,
The prettiest ISh ppers lti\Jt:lwn
at C. W. Eunels'. �'fI"1"
Rev. Hodges d�hvered a sermon
Inst evellll1g upon the subJect of
danclllg, whICh 18 reported to h6ve
given tomorrow eveuu:g's ball n
set �ck.
Go to C. W, Ellllels' fer Gents'
Furlllshlllg Goods.
It IS a c"rbullty thut thl') 1�IOIllC
nt FlatfOid b{ldge next Saturdny
WIll b€ II good olle 'l he people
do\\ 11 there know how to make
plcmcs pleasun t. I
Go to C. W. Enllels' for Punts.
A Illce IlIle IIlways on hand.
In houor to her I}lUSIC class, lIfrs.
III the Illtr!>lt st� lea
F INCY HIBDONI'> & rLOWI�RS
w. T. S�,[ITH,
Livery Feed and Sale Stable.
01 hll,,;htrst IHlgh
11 UIY CAl'S & IIA'lS
ut lOll "Ht pllce�
VII I' tl1Jl�
Mrs A J WIMBERLY
��i
O. c. & If. L ALDERMAN,
I
��� �
,- BUILDERS AND COHTRACTERS.
MILLINER Y. State�bolO, - - - ("Ta.
W,ll bu"" .to", houses I1na dllulhngs
11,111" l1Ulce, seloct stock 01 �i:i
,\11 \\011" fOJ hoth, tonll ond COtll t)
� dOllu UII ISh(1I t III tJP.P Rnht.;:f ICtiOr: OJ
the pll(e. 11111'111111 IvolllOlkgll LIltnte�1]
M E enUROH 80UTII
Ulllon l.t Sund,,y nnd Sltturdlty bororo
EIlTftku ill d �ullduy and Saturday before
StatcsbolO 2ud 1.11111 4th Sundays
H � HellO"", Pastor
Tickets at leduced rates hptW(le'l local pOlllts on sale atter G p. m.
Satllld,lY, good retlllltlllg tall 1100n .MOllel!')' \
It )Oll ale gOing to NOli -YOlk, Bostol1, Philadelphht or BaltJIllore Oil
blI�'"cSS 01 pleuslIJe YOll Sdve Sleppln..: C u f.Lres, UI d tite expense vf
meals OlllouttJ by gOlng \1,\ CUltl,11 Hallumd to Rill 1I11Mit ul1d thuDce­
by steUIIJ611 " AlId ,It the sume t line PIl]II\ the bonefi ts ut all UCC'.11l voyage.
TlCkr;'ts Il1cluele lIlo!'l. ,�Ild st,lte-IOOIll
FI)I fllllll1fnll11HtlOIl cdll (In ur ncld,Pss lI�ulesttl<k,t flt"flnt 01
lHEO D KLINE, W F ::SHELLMAN, J U HAILE
Gen'l SlIp't 'ft.tfhc Mgt GPIl Pass A�et�t.
Democratic Mass Keetlng.
I hereby enn a mass meeting (If'
the democrats of Bulloch county
to be held nt Statesboro on Mon­
da)" the first dny of June, ne�t.






he publio schools of Statesboro
are preparing to brIng their pres­




Fall nml Winter Millincl'Y
thlll 1 lllll orl, 'Ing l1t VI'I � CIOHC flgm cs
-----.----
The LIId,"s 01 Stllt....b", u nnr! VI·
clIllll lllllle�I""'tl"lI� IIl1ltlll to
I all n IllI IIISpoct Ill) ";00,18 I1nd )-(ct
"'.1' 1"1l"'" belOIe bUYIII� el.ewhme
IIAR�IOl'f\ OIIlCUIT





� JO"�PII CAnn PWitor
���==::::�����-=-=-�-=�=-----�-=��----
COTTON AT 16 CENTS PER I B.
= •__,.s "-'
MRS. S. A. Vv lL::'Ol� RAeel for Trl.ll PUl'p05e,., Onh
"Ve h.'tve every SeeLlln Ex!"'f ence.
MILL RAl: LOIHH N.9 380, F & A 'I
Met tH even 8ro Friday at 10 o'clock II m
lLt the Wilhams phlco, OPPosite New HOlle
cburch .J G MAY, Sec
BUICK! !
'l'lIerll'w no monel In cottOIl III Sc.
'1 hme 18 nil ot tlVfl, 8tJOU� rleUIIJDll
rOilOIlg'Htnpli lit 101 Then \\hv Hot;
Illnnt Itt '\ om 1I11H'\UI 11"1 beCnUfoIf!$Ollfl
of th., ]otl� Htllples ,,111 OInkeflllollgll to
tllA Ilet" to Jllstlfv plUHtlTlg thelll E!HlIl
ut 1 n (ts pel tb It Itl (htllcult to ,l!'lIllt
l'lopel!) It 1M IlIlId to pu k out nnd
11111118 \\111 not III IIduc( stuplt � etc
INL"l'iD SIJ \ ISLAND,. ,,'long _t'l
pll'CottOIlIIl "hlch nil Ob]lctlOIlH lIJC
lemoved It 18(11101111011",1) plof]netl\e
emill} gwned ntllI 110 tlOllhlt tn rlcl,
,Yoll CUll llIuk,· It ,nth 1100Xti n I xpf!llse
01 tl Oil hit., Set \l tmt?tIT J err W01 LOlli
hUH to BUY
We take plcllsUJo III 1111110U11CP.lIIg to
plIb"c that lIn t11'1! 110\\ IIll1l1ulIlcturllIg
I lIe H"est 13, II k elOI pilLeI'd 011 the 10111
k, t III tille 1'111 t 01 Gnol )-(1I1ltt P"CI'S tlmt
dofl' ClllllpotltJOn "I .. ""1 lll'!ld of HII�








90B BROAD STREET, AUGUSTA, IiA.
HIRAM FJ:tANIG TN,





The Largest Liquor House 1'01 M", 13m S INll (1111 "'II , IN
hOIl �tH \ \ htl 111 S
Ulbgl t-It Stfll:i.. or
PULL DHI�R:-;, DR] SS,
ANn NeGLICd C RlllltiR
EIOi "hO\\1I111 till .tlLte AlIstllos nocl
puttulliA 'rIll fU.1I101l�
hlANII I 1'1' I N 81J In'[::;
,[11 I W itA] S-I INL Nr( KIYEA1t
C 0 D Shlpmepts It Speclillty,
II Ith pI ,\ I'eg� of eXllUlllllng
• • • before pn y III �
RULES FOR MEASUREMENT FREE ON REQUEST
WE ARE THE BIGGEST BUYERS TIijACRER'S NOTlCE.
An examlllatlOll of applicants
for hcense to tench III thll commou •
school8 of Bulloch County will be
held at Statesboro Olt 'Sl¥urday
.Tune the 2n�, 18114, from i o'clock
a. m. to 8 p. m. This May 18th
1894. By order Ilf I \
s. D. BRADWELL, S. S c:
JAMES S. HAGIlf, C. S. C.
NOT A PABLI.












The public is cord\ially IUvited
to attend the unveihng of the mon­
umentrto the membry of Bro. W.
M. Simmons, on May 31st mst...
at Statesboro, tind the "ludge' of
Borrow" at mght. Ther" Will be
pubhe speaklllg in the day and at
night. CORl'e and bring baRkets.






J. T. MIKELj:., Com.
'SOL. AK1I'IS, ,
IN 'L'U1� OU I Ff
tu Illem
Th, 1'ollal d DI cckl)nlldge tIl II I ollcl" cI
Its dllAst Htngo th,s \\u!lk, allll 1I0tlllth
Htnnehng the ICqllPHt of the lllrigl' th It
the ftlthl dAbJlI� bo ""1'1""."' ,I ", I LIlli
of til, 10ccIi I'H)lIl H pII"hshed I III III '" Illil
TIl( '" I 01 th, tI Jllll� 1l1l1 �,t III KIght
'rhc HI at III the Runntc Cha.lllbfl that
wus oC'"I'IO,1 hy tho luh,S"II11ln, I'ulqllltt
18 Rtlll (11 ft(H d III IItOllllllllg Nut llIt1ch
lIItOItJHtIHCXIHHS�el'l11\\h() \\111 ftll out
JlIl'IlIlIexp"t:U h 1111, btCfUHW tllllilf \\ �t II
alOi \\ III h lve 1,\�Ft than n VI til to SCI \ U
lind It IS unde, stooellhllt III Ill" I of the
gentlolU�n 1\110\\ II to bn ( llld tlatc� fOI
the iull tellll-IIIII" ltl e Itt 101"t til" III
the 1[011,"-\1111 be "ppollltl'll h) till gO\
(II nOI of GI 01 j!;1i\ tu thu \ Hi allev \ I
thou.l,h II cOlllel III1It1lv UI '(lII",doIO(1 III
the h�ht 0111111 OIrlot'Oll SIJl'tIk" (,ISP"
fllondlS H.lf 1IIG;1IIg' 111m to 11ecllll0 hll1ltSoli
& en ndllla.te HI pi UHlmt atl\ U 'l'UlIICl It;
unllt.J1 :;tnod to 1It\.\ 0 elite! cil tho J UCt!
'1110 IlIWXlllltcll J(,�Ig'lIlLtlOn e)f Sixth
Audlt{)l !II ,,,leI, 01 the I'r"'l.>!lJlydol'lI' t·
'mont, to tJLkl' uff,'Ct ul'nll the nIJl'ollIt
IOr'ut of lilt' to;UCC('SHOI hUB made It. lot 01
gdflHIP 'fhe IHlHltlOll Ir-I .W 11111101 taut
'olle, I1nd AlI Il,ullh I hUH holdltlc�sthulJ
ayeur
Naval Stores, Cotton.
lE»"'�"tll 011101 S I COl 1\ e prnmptl1ttl'lItIOII
OAtTTION.-lf II dealer offers W. l..
Dougla. tthoea at o.lt,duced pritt, or 81\,8
he hnM theua without IUHllO IIto.nlped 00








The finest hIle of Clothing ever
seel,1 in Stntesbore, to be found at
the World's !Fair Store. Fit guar­
anteed and qua1it� unsurpassed.
(
The editoriiu-chie( returnedfrom his excursIon with tho Geor­
gia edifora last Monday, ind :e-
No. 120 Bay Street. LOWEST- PRICES.
GA.
LADIES! � m
HII\(�lOnplnllnpt1lolll flO\\et glllt)fn fOl
tI11/'i�ellI1 \oumll\\lllltKOIIH 111\\ tlU\\111i
of 4 omHH II fl \\ LllItba pili litH, and NO 011 IJUt
\\ IH"thl'l lOll get Ulfllll 01 not, you HlO gOl1l1!
tlliH)\j IL �jmUIOI1K Huppl� of IlIlIIUnl,. tlul
lilt" 1I1\\11}8111 Atllc 1II111Ith\IlY� KUIO to II PH,
llij fl)l 0111 Llonblc NOl\ \\e "!Lilt to fllllli�h
YUU II HIIIl Ills (200 VUIII t!fH) thlf4 .)P.ILI Fill E.
ul ell!\ Itu L Wo tin It not bl'Uu)Sl '" nil
O\UII:"'('lltIUlIK IllltltClllllflc 0111 gift \\111 ttl
11/14 t YOlll uttcmtloll 10 HlllIlcthlllJ( flh�� \\ hluh
tU1':!11I l�tO\\l1l1t 1holllllttlfJijt HlIII Llijt ofIII1IJlllWdICHIt" pllhl1f�hc( for luduH ut 11 10\\
prlff lij \\OUAN -I. IUlge Illustlatrli
lI1onthl} lUi brl�ht HBapr \\ JlIII nnrlllHclturm
1U� flH II KllIllIg' hOllllot It IK thp. t!i'Ii).t'ht of
thn hOll�1 holll rUlI1I�llIlIg hUPP1l1Cfj8 fUI the
�'.��1't�'1: i;�;�, (fYl:n���\t�I;�1 :�:�t�:1 kt H�or::ttl.'ll!1
/11111 the gn.ult 11-1\ pmfci t home pn'l'cr cut to
fit 111111 to lit lag-ht \\I)IIIUIi the hOI11(, mukcJ
III! hCllutlful pil tllH ull till" fttfoit pugo of (:\
UI V 1,.8111 11, alouu \\urth thu KUOtU raptlOlI
1"1 n Nu" fol'Oll1 OffAl Sind 118 t.un (Ollh
(�tI1I11Jl"'Ol Hlher) nncl \\(.! \(iII Hcud \011
WO\IAN t\\U monthM UII tllUl, 'Lilt) III udllt
tlOIi \\U \\111 HOIlII VIII) JOO V'IU�Tlfot; of
f [,011'1.11 sm:n f HEEl
rillS offer 1M fill llllIlHdlHtO lICCcptllllft
Db I t l'llt It nff SHull twlu} 111111 ynu ",II
lOCI I\( th€; Heod Hnd WOMAN lllolllptly
Adillctoif.l
WOM \� I'IJIlLISIiING CO IhulI"o," 1'1
IN THE ij rA I'E \_ND U \_N UNDERSELL ALL 01IlERS
ON SrRICrLY Li'fRSI·CLASS'(:J-OODS
B. I-I. �EVY & B.llq>.�
159 Congl'ess Street,
SAY ANN AI-3: GA_
OV� (;00118 AlII THE 8,i.,.
OUR PRH:'& rHE LONEsr
1trI'U7IV.i@ MIHtIlt1pDfi4&tI.
MONEV.
Farmers call bon ow money flOm
the BalIk of Mllle'l lit Il low )[It"
of lUtf)l!e�t UPOIl llJlI)fOVAd papel
H. E C\ltY, Cu. Iller J. W. OLLIFF & CO.
t on papers twenty a x yea s aaP
few lays s nee he ha 1 OOCaa on to ex
amine the pap rs and foun 1 tnat he
had reno need h a all ganee to Q een
V ctor a nstead of the K ng of Den
mark So t appeaea that he • not a
c t zen an I as he wanta to be Mayo
of the town he s very much d sap
po nted
�����
Ex Pres dent Orton of the Western
Un on Telegraph Oomlanv deolared
that the Engl sh )anguoge was twenty
five per cent ehenper for telegraph 0
1 urposes than Rny other
By order of the postal authorit 0
the final h n the spell ng of towns
and c t es en I ug w th burgb has
been dropped n oftlo al commun co.
tons The general p b o ceased us
ng h at the end of P ttsburg and
Harr sbnrg twenty years ago
pr ees
RUJ!s a s ev dent y not a parad s
for pbotograpbers Eery amate
pbotographer n that count y bas t
commnn cato w th the pol ce and se
cu e a I oense If he happens to b
seen photograph ng n the von ty 0
a fortress, he standY a ohenee of be ng
d epstched on a free excurs on to S
ber a whence return t ckets are no
suppl ed Of every p oture takeu ti
copy must be g ven to the I 0 ce and
another copy filed for reference and
the pol oe have the r ght at any t me
of the day or n ght to enter your dark
room and exam ne everyth ng the e n
as well as to seereh all your photo
graph e paraphernal a F rthermore
all dry plates have t'l be mpo ted
and eeoh box s opened and every plat
exam ned
BUllnan of the Palt Week al Re­
viewed by Bradstreet I
Bradstreet s rev ew of trade says
Th s week s the th rd n S1,1CCe8S on n
whioh there has been no mater 0.1 go. In
n volume of bus ness and pract cally
no unprovement n prospects for trade
n the near fut re Oont nued uncer
ts nty regarding tar If legtslot on re
str ots trod ng n futures n all staple
I nes Th s s largely respons ble for
the reduct on n the volume of bank
clear ngs
The general ndustr al s tuat on
does not mprove a though the str k
ng Now York and Patterson s k weav
ers who ha 0 beon out three months
and hnse loat over $1 250 000 n wages
have gone back to work The coal
conference at Cleveland fa led to settle
the m ners str ke and the s tuat on a�
to fuel suppl e8 cont nues to g ow
worse Shut-downs of ndustr �I con
cerns restncted transportat 0.11 opera
tons and se zures by ra Iroo.d com
pan es of coal on track are ncreas ng
and large quant t es of forI! gn coal
have been engaged for del very on the
Atlant e seaboard The number of d e
men through str kes st 1 rema ns at
about 225 000
Trade s slow n all I nes at Ph la
de ph a and Bait more at ne ther of
wh ch s the trade for the near future
eaeoursgmg At .he south such cen
ters as Charleston Nash,v lie Mem
ph s Atlanta B r n ngbam Mob Ie
New Orleans and Galvoston report the
[obb ug trado prsct cal y at "stand
st 1 there hav ng been no mprove
ment " th n a week and a slugg sh
demand At Augusta drugs are rela­
t vely moot Bct ve at Chattanooga
sales of hardware are mproved and at
Savannah nava storcs are Armer and
I ghtcr
CQXEY SNUBBED
,ork Tr bune u the large number of
ra Iroads that have becn opened of
late or a e now on the verge of com
plet on In nearly every case these
new I nes ha e been bu tether n
A fine sto y of present day
comes to the Rochester Post Expresa
from the Afr CRn w d. where the
Br t sh have been fight ng the Mata
beles and gIV ng rise to a good mavy
etor es of oppress on and unchr st an
conquest The story s the stronger
because t s to 1 by a Mlltabele war
roan eye w tness of the scene that
no Eng shman I ved to elate A van
guo. I of Br t sh nvaders under com
mau I of Ma or W Ison had I een too
venturesome and a horde of 1Iinta
belea attacked and surrounded them
Soon ob. y a few of the Br t sh were
left and as the sup erne moment
came those who were lib e to stand
Members at a Club Dinner Refule to
S tWlth Him
Ooxey made II sensat on at Ph ladel
ph a by appear ng at the Clover Club
d nner clad n a In I dress su t Alfter
he was nv ted Col A K McClure
ex M n ster Charles Emory Sm th Mil
lor General Snowden Oololj_el John T
Rogers and other members of the club
so. d they would not stat dinner w th
Coxey They were to I that he wou d
not be there so they came But C01ey
came too When Oolouel McCl re
walked n w th ex Goveruor Curt n
thete was a I ve y row Coltey was
ent ced from the Bellvue hotel where
the d nner waS spread and taken to tbe
Art C ub by Oolonel Thomas 'Donahl
son Then the d nner WIlS resumed
Gene,al Snowdeu to d the. Clo'ter tes
tbat he would not d ne I\' th Coxey as
he m ght soon have occas on to meet
that genera n a sterner conft c. •
Coxey was angry over the turndown
bat songht so ace w th some gen 0.1
fr ends ,.
MEr IN A TUNNEL
w re and s multaueous y
rung !lad the message of
flashed over the OR th
Tho Ill'll 811vOI crnuks ofteu reler to tIle
"01'11( lUI 61 stem of MexIco ill.--pres'ellt"
1111{ tho advllutOI{'·6· 01 "hilt thoy
plOIl80 to CIIIl u double stnndard, with
tho dlshouesr "UlllOBO of mI61"1l�lug tho
pnblie nil lid or 01.0 rrom pure ignorunde ol
tho CUlI'I>IICY qnesuon III that country
Mexico call 1I0t b, CIted III RUPPOI t 01 tha
"double BtUII(lIud" ttrern y, because the
COlli o! thut eountrj IA silver uloue
MOllomotull.m IS \,uat "0 wibness III
MexICO, nud the 0111, Illustll,tlOlI whleh
thut eountry nllQlld. IS tuatol a nation
tied ,10\111 to a sllvol standurd, while Its
1191p;hbOlB 1180 gold ulso
'fhc stale 01 OffUII6 III, MeXICO IS not
BIICh as to CllthuHe'auy one who has uot
gnne duft on till' II ee 6111 et question It
hus been IOI"O"Ollted to the debtor elll.l<s
01 thls eouutrj thut ull pecuniary obhga
tlOIIA could lou lIIut evOl so lIIuch 11101 e
(·II.. ll"lIIdol tho fl uo ulld unhmlted COin.
IIgu of Billf I, lind thut tholj'l who could
1I0t "l'll It tlmt wlty IIOle 100ls 1'ho
"gold bugA IIl1dolRtOOU It cOllectly, Ullt
tillY 11010 klluve�, tl I 111(1; to CI ush �he hfe
out of tho pOOl people bJ IllslStlllg IIpOIl
th� gold stllllllul rl '1'1 ... peoplo shollld
Rhukc off tho I oko, OS801 � their Illdepond­
,nee IIlld flood the cOllntlY IIlth a CUl­
loncy thl ollgh I ho morhuln of; wlllch olle
bolo o! cotton could be Illude to cancel
tho debt IIhleh 11011 Il'<llllle8 tllO hillel<.
If 11 lUI mol bOllght a hOI80 IIllICh It If!­
'llllled tllO lIug� ot COttOIl to pay for, It
IIns III. dlltv,to hl8 fumllv alld IllS COUll
tl� lo '""'St on cl>llC"lhnp; tho obhg'ltlOll
III th 011' bllg 'rillS II us to cOllie th I ollgh
the mellolllll of !"'� I1l1d unhllllted CnlllOu!;e
of 81hol WIIf'II It WaR rCllle"Coted tn
tl"o... Clllllk8 thnt, IIndel OUI plesolltcom
IIIIICIuliclatlQII8 IIlth I�lIIopo 0111 j.(nld
lIould rhlltl1l1ll"V olld leuve us Illth sllvel
1II01l0nl"I,�h"m, I\lth u dcplcc..tcd "UI
"'noy, thell 11011010 told that' "lIver-I"
tho pOOl InUrIl � IIlnt�ev/' '''let the �old
got out 1111t1 lie 1\111 hn,call th,' CUlrellCY
110 need, of HlIf h Chltilictel thnt It 11111
not be hOllld�d, ' "SHe ho\\
ulOllgl'
'rho 'rIllER lIollld bo ploa"ed to have ull
the IrCi' SII 101 advocates study the flnan·
(lal question II 0111 the Ilmut 01 VIOl' ut­
tl1l11ud b� IwquullltlJllce Illth the cou
diLlOn olu!!ulIs in MeXICO, ItS lie Hlld
tbolo It CllIlellC) "0 deplOclltted at homo
tlllLt It tll"l'� u double (jlllll1tlty ,0 nwe�
t',e leqUllolII�lIts, thut IS, Alllerlcqi't Qur·
10111 y 1IIIII'UlChu"" JU"t uuout t111�" as
lIIuch III MexICO ,U8 the 1II1tlVO curlellcy
II III puochllso l1\ 011 though the MeX'.;
ICIlU dolliu IS IlItllll'l,lcally 11101& ,aluau
thau tile Umted IS tUtl COl ,01 t
1 "Tbi .�� Who Cont,;':;-
At the Meriwether connty prlmarle;, 11
folY week_ ago, It happeDed that evlifoy
thlu"" Wl1ft ulIllnlmous fm t he Coweta
"1.11 tesmlln, or,' 11101'11 corl'ootly speu,kmg,
the gt'Cflt W�I '11m \\ Irepullof, who
bOllsts that the men who eontt 01 are
SUPpOI tlng .him EverY"ody wondered
boll· It \\'118 that 6011 EVANS dldl.'!,
have 80 muoh a� one supporter III
the whole county 01 Mellwethel' Tho
COlli! derilopsll{I ono o� the mORt outru­
geoua �tII ever perpetmted • upou the
people by tbol!8 entrusted With gUldmg
tlten political movtlm�nts
Tb.e chairman 01 the eountv exeeutlva
committee 01'i11�1"!{\;ether Is a Air A1'KIN­
SON, ho bappens to be,a brother 01 the
gl'l!atrWlll1 Am, It IS the duty of thiS Mr
ATKIIIBo� to Clall tow-ther the executtva
cOllllUi� of the oountv for the purpose
of arrllnglDp; lor plllnnt y' "Iecttous, or
"ur'h other methoil a8 may be cllf�sell 101
pe�mittmg the people to seloct delegates
to the state convellt,on nut IIIstOfld 01
dlHcharglng- thiS' duty ID a munnel por­
Jl'ctly fllir 'to evor.!: democpat of Mon.
wHther county,' AIr ATKINSON tRot With
other lfkp.-mmded members of the COIII­
mlttee, and tOll.'otbel' theJ made out a
tlclmt 01 delilgate. to the stllw' conven -
tlon, con'lstlllg, of course, of ATKISSON
men Prllnal1( electIOns were called, and
these delegates, chosen bv the couuty ex
ecutlve cOlllnllttee, were presonted to the
people 01 tho VOllOU8 pr..,lDcts fOI elec-
tiou
'
Of course the vot�r8 could have repUfh.
ated the actl()U of their executive com­
IlIItt.ee, and could have named other cnn.
dldll.tJa fOl' delegateR, but, III tbe absence
of any bold leauell, thpy qillatl,}' au.IJmlt­
t('d, and thoRe \\ ho did not cure to �Ufl
1101 t on A I KINSO� dclegate .,mply stayed
UWfly 110m the p"llulry 1'hus It' hap
poned,' till ough the 1R8tlllmelltauty 01
"the men 11110 contlOl," that WIll [ Am







Offieo at MeLe. n & 00 '. Drug Store
"& D Iil," gets out 11 brlgbt idea in luat
\\OOk's Star In' endeavoriug to BUStOolU
hiA poslticn tbat- tbo govClnmellt CBn
cnmw n Ylllue ler Silver by grvmg It lreo
und uulimited COIRO,,"", be I!Ot� forward
the plelt that It 18 the use to IIblOh nny­
thong Id put \\ hieh has the effect 01 gWlllg
It .vIlIII� VI COlli ill! evei J body know S
and udmite thot But here IS oue of "A
B, C 's" Illuatrationa "what 18 tho silver
wortltlf it remulns doi mant ID thegroUl,d,
and IS not lI""rl? Is not I�S value 11m•
crelll<etl, when JOII take It uud use 1� lor
mouor, PUII)O""S? i:!uppose 10Ul snud-
11111 gophel you had 101 dinner, 11118 not
"used" for sour•• but \"\H8 to renuun 111
the woods 01111 dig gopher hol08,IIoulil
J 011 say he was [ustns valuable?"
'l'llls snggests thA Ide ... 01 CI'f!atmg a.still
greater value lor the "sand 11111 gopher,"
bv putting 111m to ,{ lIS0 1I0t hCl�tofore
con�ldeJed ,'ust lot tho gOl'crllll1ellt go
IIItO the fl:eo and uuhlllltcd COlli age o!
gophol shell mOlley, ond II ho enn Any
that the CUI ren"y ,JI£,lblem II Illllot beset_
tlflU I The IIlent for SOIlP, and tho shell
comed lllt<l on'olloy Itt tho I atlO of, HUY,
HI to 1 of gold, and thA gopher bU811,""8
Ilould I eeell 0 UlIllllp�tUB that blls lIe\eI
bocn urcl1l11cd of,
DR J H ClIANDl,lm,
81 ATE8BOROI U \ ,
Offo.. I". pro!•••"'"BI .ervl,,,,,, to tho town
aud \: ItHlilty Ohronle dlsenet·s u 8poc1uJt.r




J. B CONE, _
I SwrJ!eon, Dentist,
STAT� HIIOJtO, GA
__ om6e Iu froni otOourt Hou••
I am DOW llrepal'lld .. tliP\ll!J!l••HOAaetoll"




Livery Feed' andl Sale Stable.�
, Statesboro. Ga.
O. C�& H. L:-,ALDERMAN,
• BUILDERI AND CO�rR C�ERI. 70 �...Bta.tieaboro.$ - - • I., Ga.. 0
WIll build stom houfIIlII and dwollltlgll,
Allwork,. tor both, toWIJ.c�nd COIlIJty,
done on snort, 1I0ti'1Il SBt.lslactlOn on
tbe pl1cosIlndqu ty o''II'ol'kguarlluteed
.... Duo't fail to see my stock befote malbng' purcpD8ea.
,
I. JACOBSON:
,'UnOE.r K HINES b'1S b�'C1I uecorderl
tho elllfJtl houoi of bOIDIt 11111\10 tho pop
ulisb 110,,"1100 for gOl'orllol 01 Georglu.
Till' peoplo of MOllllothdl- are growing
.sorer and 801'01 U. thol modltnte UpOII
"the mell who contlOl ' 111 thnt counly
Gov NOI1TIU N IVll' elL'Cledyqate, dllY, III
the SCilBIOII of Nw Bupll"'t LducutlOllul
SOCIety b"lIIg lipid III SltItltoga, us IIIORI
Idel1t or tho SUClet) 101 til" ..IISlIlIlg leRl
CIIAIlI.FH,:! J iAtlOll (tOl) 111l"COII
illlned by the Ulliterl Stilt"" Sellitto les
telfluy, 3M lecdld(\1 of II,,,d" foo tho n,"





S r \1 F.SI)OJlO, G \
�[)p .tal .. UOQm No 1 Holland blllldlng_
8 � MOORE, IR..I A JJllA�NeN
BRANNEN & MoonE.
.iLttorneys-a t-Law,









Will practice III ,ollrt. 01 t�e mlillo Circuit
H u 8TKA�OIi OFO tv WILDIAIIB
STHANGE & WILLIAMS,
Attorneys-at-Law,
STA1'bSDORO I:l \ r
�Up otalr. 1100111 No 2 Hoilltnd bUIlding
G. 8 JOHNSTON, _
Attorney-at-Law,




In Mr \tklllson's Millen speech milch
atle.sls 100rl IIpon the vole of Genmal
EVIl118 on tIll' lalY authormng the bUllk.
to "u�pftnd sppcle payments Gpllelltl
Evans IS loundly condemned 101 thl1t
yote A httle research dIscloses the Inct
thut the Altld lehef lu" Wus first Pl18scd
III 18ii7 ovel the vote of the go VOl nor
hefouc Gellell11 EVlt1l8 'uL'Came 11 mombm
of the ""lIflte SeA ,tpJs of 1857
Eq4al to 30 Separate PorUollos of 16 pages each.
) Till dolegal'. so Illr chosell, us lehnbll
repOlt,,.}, I{". �1KINHcI, al) nnd Lv"s
,26 The GellCl ul 11111 lell,1 II!(1l111 II£'Xt
Sunduy, hOlle,eo-"und dOli tJou fOiget
It"
�U1101!l i:!AMIJI.1 B \IUIIH, 'of Cnn ollteu,
bus Ul'f!n wlldmf'd the PO",tiOIl of /Secl"
talY of IStute, lIIadu vacallt lorGen Pili I
Jl' COOK'S deuth I t IS nut thought tl1l1t
he Will accopt, "" I", 1811 cUlluldutu fDI
congles�
TnE 11,,11011111 dOllloelntlc I'lntfOlIll of
1811� guura;,tccd to the people of tIllS
countlJ It flllullclILl sy"tolll thltt Ilould
,nuko C,""I v rlolllll of eqlllll pOllel III the
markets lind ,II the Pll) 1II0llt 01 deuts,
aod the glOjlt fUld hOlle.t "tat< 8111UII:
61101 � II CI,E I � I, \�n, IIUS tilisterl to cal
ry out tho plodgea of tillS piUtiOl1ll H�
18 dOlllg I t, too
-�------
1)111 0110 UI til 0
It II H>l If' enltoted III t859, amended anu
I'C ellacted III ] B60-vetoed by the gOl
elllOI anrl pllP.ml over 1118 veto Novem
1Il'1 lilith, 1860, GOllclal Evalls votlllg
IIlth Ihe III 11]011 tv
,\nlOng those votm� With Genolul Ev
nil" 011 tli,s bill wel'l! A R LOll tOil, D S
PllutUP, lohn Colhe! Phil Cook, Hille"
F1olt, alltl "on A HItIlIS
'1'he votc 18 I ecolflod on fla�e 1113 o! tbe
senate )0111 nl\l fOl 1860
'1'he Tnw II a. re-eIHU teu hv each RUC
ce.dlllg It gl.lutme frolll 185; to ]865 fOI
one WitI' nt" tllll( lint on Milich lith.
18(15 the l�gl.ll1tllle pll""ed all 'oct, ..x­
t�ndlllg the Sltilio/act'until thecloso of the
We have them q.ll Sizes and PrICes,
Cnn pJenae any'leily, CusnlOn
and Pneumatio tlres fr@m $1500
to $125_ Send for cntaJpglle,
, .
Our Prices 'Guaranteel THE,LOWEST,
and DogO-
w[th YOIlr. n �
erJ ol;e 01 tbrlll�Jou can
CPlltS III MeXican COlli • Go to n�Mex
hot<'!1 to u;et lOUl dlllnel, Illld tlw clllitie
WIll be olle dollm, Imlld the clel k, an 'i4
\mef Ulall dollnl, alld he II III hliud )'OU
buck a M"xlclln dolllll�the actyal co"t 01
'you� IIlIInel beoug fHt.y cellt. or, COIl'OOt­
Iy stutlllg It, IIbout t8" cent" ou the cur�
I olley of the Ullited Stut�a
III the fuce 01 thl" fuct we Ilould n.k
"J'ut b"'lom�s of thllt bealltlful thoolY
olthe h(l(' slhm CIOIlks, thut a fleprcclILt-
9(1 Cl¥lellc� III tillS COUIlti1J I10ul,1 ""fible
�Iel�bflil� to get ubollt tlll�e 08 lIIueh
fOI thell plod)",e, lrIut"colIsefjuently, to
PU) th,," �P'1i Illth only half the lal)OI I .vlln
We IUJI e bee'll told loy �llIs c10"8 tliat Ill� uppe
t1,at I" I e'lull ud to'lmnl; abollt tIll" 'IInll J aod�
flY stole of nlff1I1", I� fOI ,UncI; Salll to to
'
01)011 IllS IIIl1ltS'tO lhe IInhlll.lI�'f] cOIlloge 01 CU
of Ril,e I , IIIld I\ood the COlllltl), Illth II
chenl" 1II1'fJIICY, thut to 1I10k� 811vf!l u I
gul t�ndel JII tho PO,) ment of all debts
11111 11111 c th .. cf",ct of pluclIIg I t tOil an
•"'11 lootlllg Illth ll:old aut! <;If forclllr; It
mto clI'Cullltlon hs a com 01 \equHI vallie
'l'hls t�eolY IS eOlllpletl'ly IIp,,,,t �\y �he
Iflcts oXlstlUg '�1he MeXIcan dollal IS a
legul tUlldOl III M..."ICO, nlld, of cOllr8e, no
olle�UIlIIiiIl"e to nc�(Pt-lt lIl-the'pa,v­
mellt 01 IlebtEl l\ut,theoe IS'a\lother
thuig IlllICh CIlII br dOlle, ulld IS dOlle, and
.I",� I
�hl\t IS to (h""Qllllt IV In slIch tranf!fc-
tlOIlS If you 0111)(1 the MeXIcan 1001'­
,1\11Ut iIi�O, you cOllld PH) 111m 1\'ltli fifty
MeXIco II dOlll£.,'s ,01'1 tlllpll he could 1I0t
l'Cfut;O to II' cept us legul tUlld", the cm­
rOllo\' of 1118 cOlllltlJ
'
N"t 'thut "lime
mOlchallt IIllll'CCeIVC as 't1. setj;lemellt Iq
full 101 that ,50, tlleutv 11lP.' AlI1et I�II
dollms of IIctnnlly lOllS lutllll"l� I tllue
thall tire 81llllB 1I11'''4el of M ..xu all "OIoIA
.The I vpJ!!l1l IS thut tho .Ullltod StMes
COlli is,hocked up III U ClIII'Cncl systelll
",I"eh ,IISII)eS th.,. (!flllul ,allle of elelY
rloll", III ",vel y 1II1111,f't III �lle wOIld, II hi Ie
th" Mexl(\un �Olll I" �IlP"OI ted bJ 110 s\lCh
s,.f, gllOi d 1'ho �IOXlCILII dollill stUild.
upon It", IIltllllSIO l'alul'll1 �!Ie IIIIl1 kets of
'tl�, I�OIld, 1IIIIIe the i�lIIl1lUIlII COIU IS
elllHll to tllP. "ull stl'f!( t goh} dollal nt
hoonl' ruorl'ol'nbod 'l'hl� I" becollOf' Uncle
H,lm stm.ds III�h IllS i'lIl." III IIIB h"ud,




lIIe" 1111 \ "Iue In 6\ �
•
lIla!lwt Evol,
the Ml'XH\O., undclstUl; S,(jJtIBt IWJt, and
tho gruut Ild\Olltnges IIhH�h Ib aHoldB,
�I�n he ex�hunge" 1118 OIl n 'cu'h'Cll y for,
,�tIIY one half the BIIIIIO Illllount III J,'nltod
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�HE RUS�IN HOUSE, Ladies', Misses,' Chihlren'sI
Trimmed ana Untrimmed Hats. -.,-AND
DEALER IN-
YoUow Pino LmnborIRS. E. M. LI"LER,
J
IILLIMER•
SIVIIIIH, 01. Wben you want a bllt of lumber get 1111'Iloth, quaht,' alld pnce gIIar-





HAD �h \V ALsn lot'Cn a PI'CSUI teo ian,
01 a Metlll;)dlst, 01' a mcmber of 1.111\ oth·
er f'rote8tauii 6h�l�li, thelO 18not It pmu
JIl these Iltlltu<1 !;!llt�8 80 .,lIIplo us to
hll\ e 1'0feli I' I to tlll� loet III 1118 I"ttm of
I"ColIgllltlllatloll UpOIl MI "�I,.II' op
,"OllltIllO�t· to tlw senlltillSIIli' ,Bllt
1 tllllre al'C sOllie CaNloh," whb hUI" Ilot
� et lem ned thilli tlte poople oHh,. coun
tl \ OI'1!not III1XlI1g rhlllch ulld stute, nud
SOllie 01 tllf'se phlJ cd the fool 'l'h",' tet
It -.tlCk OIlt thnt th�y Il'l{ItHlerl Mi
\\.1 ""'. 0PJl0ll1tllleutas an lInllSlIl11 COlli
vlllnent to HOIIIUUlSIII lind, III pnUhAlllng'
thes" le�ls III the A'ugllstnClllolllclp, hu.
()"llllallfl,lI"tlllnk MI WI18I1d'81'loI
"U nil !,lIclllmtooll -to eueulIIHge th.. 1111
1JI'CH"lifJl 'J'ho flllbhcutlOn of tIll' I,'ttels
contallllllg theHU I efe1'eIlCl'M to III� J l'hJ.!:JOIi
18110t4olligMI WAI,SII ony good,'lInd
lA'IIII.II'obubl� II." "I' os 1111 obsta, r{·to
lois eloot!oll to lh" po"tlon 01 'Uulted




$1 and $1.50Per D8IY
D.ULV PROC!JEEDIN6S
HOUSE AND SI!lNATE.
steel, plaoing ll"�n ore on dutIablell,t
at forty cents per too lIIr. Aldrloh.crltIcI8ed the finapoe committee for
reporting the nmdndment.aud rechlledl
the pronnse of Seoato'i MI1I8 )n hili
specebee 10 New Bnglund In the oam­
pmgn of 1892, that "henever
the demoorats returoed to pow or theywould g�c to the maournoturers of
that 8eotloll free coal, free Iron ore and
free pIg IrOU lIIr MlIls said that 80
far as he was able he was in favor of
givmg to the manufacturers of,NewEugland not ooly free wool, free coal,free Iron ore, free pIg iron and all raw
matArlal free, and that If he had hi8
way he would convert every custom­house into a sehool house to te(lch thetruth to the people.
tTbere'. music In tbe running lI"",m,
And music wl1en tbe woodlands .eem ,
Awako wltb .ongs 01 bird. ,
Dut 8weeter, dearer .t111 to me
"than nat ure 8 voice can ever be,
The musle 01 tby word. (
I -G. ,t.oxb), In the i.edger.t· I (
• I,
If you want the best food, ROY-AL
Bakl", Powder Is Indispensable.
-
,,
The olVil war 008t the north SIl,ooO,-
000,000. The pel;!sIOll8' smce have
"amounted to 81,500,000,000"
"But thi. IS not all. Ait t�e preseot
tIme, nearly thirty years after the •
olose of the war, 800,000 more persons t
8l'e dr�wing penarons than there were
UDJon troops in the field �t any, aingle r '1'time during the struggle, and 700,000 �
apphoatlolll remam to be acted upon.Already, 'fnr penBlon expensee exceed
those of all the nations of thll earth. r", " tWhere WIll It end? What w1l1 the ;jwar between the 8tates finally opst us?In 1861 the total valne of all lhe
,property In the �tates that seceded wae
85,000,000,000. The New Orlean8
Plcllynne suggeste that m vIew of tho 1
enor{lloUB e;ltpense of the war It woold
have been more economical If the north
and south lIad 8ettled theIr ddferencOB
on a cash besis, It would havo savod
bilUons of dollars and hundreds of
thonsand8 of Itves if the north had se­
cured tho 'emanCIpation of the slaves '
by payIng full price for the entire
4,000,000 of them.
When we get through paymg lor ithIstory ilVlI� reoord the fact that our
CIVIl war was the most expensIve con­filot In ancIent or modern tImes.
JOBBPH.
,
'J'here'l btlJluty In tbe danla.8: light,And twlllgbt fair orotarUt nlirbt
H88 _b Its eharm Md grace ,But 10voUer otlll on eartb to me,'l'be falr..t tblng my ey. oan 800
Tbe beauty 01 tby l8ee.
The DI8cII8slon of Important :l\Icalllrc8
Hrtcoy Epitomized.
I I
In the hOllse, Weljnese1ay, nnammousconsent was refused for the considera­, tion of McGann's resolution for the
lillvestJgahoD'"by a JOInt commietee ofeongress of tho eausea of the present'Indu.tllal (Jepres.lOo,. and after a callof the oommlttecs tor reports, thehouse 10 commIttee of the whole, con­tinued tho consIderatIOn of the agrr­cultural apprOIJJ!IRtlOo bill
Jill the houso, l'hursday, the bill re-
NEllTS IN GENERAL.pealing section 9 or the act of 1890, n J_governmg the display of hghts andSIgnals on vesaels at sea, '\Vlth a vIew ,
TtollPreveotlDdg eolltaions WRS passed A BRIET�NSTUHltl:lpApREVNIONFGSIMPO�18 WIlS ma e oeoessary, It was ex f1""plaIDed, by reeson -of the failure of ,Great DrltalD to ob8erve the agree- Showing WIII,t I. GoIng 9n Inmeot of the IoternatlOnal MllrIDe Oon- Own alld Foreign Lands,fereooe of 1889 The house then, at12 30, went mto commlttce of thewhole to fhrlhcr C0081dei the ngrieult- I The offloials of the 1,'tamsey Ookeural approprlBtlOn bIll company at Umontown, Pa , have an­• 'l'he tirst half hour of Frldl'Y's 8es nounced that every foreIgner m their810n of the hou8e was spent III paS8IDg cmploy woold be dl8charg,ed as fast asa rcsolutlOn to gIve the oommlttee ou pOSSIble, Bod theIr places be filled byraIlways ane1 canals a clerk 'fhllt negroeshaVIng been accomphshed the legl8la. 'fhe bIg Shoenberger & 00 mill attlve and Juchclal approprl�tlOn blll for I PIttsburg, Pa emplOYIng 1,000 men,the J ear eodlllg June 80 1895 WIIS "III shut down In all departments on'taken up 10 COllllluttee' of the ":hole accouot of the fuel fammo l'he emUoder an agreemeot reaohed by tho bnrrBssmeot of the Iron Bnd steel pto.lenders after an hour's skIrmIsh duclllg Illterests by reason of the strIkeIDg generlll debate on the blll was IS now very general. �closed at 5 o'oloclt, and the houso I Edmuncl Yates, author aod Jouroal.voted to adjourn over Saturday The IS�, was strIcken WIth apoplexy at themost of the afternoon was occuplee1 GarrIck theater, Londoo, where Lyt­WIth a dISCUSSIon of the matter of ton'8 "lIIoney" was played. He WBB"docklDg" members for abseot days, remQved to the Savoy hotel, where he"hlOh took a WIde raoge At 5 o'clook ehed Edmund Yates would have beentbe house took a recess uutll 8 o'olock, Sl)[ty-three years old ne)[t July had hethe eVelllog seSSIon to be for the con. hved.8lderatIon of private pensIOn and rehef By the dl8astrous fire III Boston,bIlls lIIas8, 137 bUlldlllgs were totally de.The house, In commIttee of tile stroyed, 22 partly burned, 464 famlhepwhole, oonsldered the legIslative, exec· burned out, and abont 2,300 personsutlve aod JUdlO1B1 approprIatIOn ollIs rendered homeless ThIS IS the reportnncler th� tive mlllute rule Monday.. 01 the dIstrIct fire chIef after a poll of--=: the dIstrIct The loss IS about half aTnE "' .... ,,'1'£. mllhon.In the, seoate, Wednesday, lIIrLodge offered a resolutIOn reCltlllg a A New York dlspatoh says Ofstatement 10 the Ncw York .slln that the 85,000,000 stock of the newbnbtW had been offered to certam sen- South Oarohna and GeorgIa R8Ilroadators to Induce thetn to �ote agalDBt Company, the successor of the oMthe pendlog tarIff bill, and SIgned ar- South Carohna rllllrond, Charle8 Par­tIcles m a PhiladelphIa paper statlllg soos takes 34,000,000, whIch carriesthat the sUlfar 80hedule had been made oontrol. Holder� of the old bondsnp 118 It oQw stands III oonslderatlOn of get a portIon of the balance or- ihea large sum of money paICI for cant- stook.plllgn purposes of the democratIc Three oarload8 Df negro millers ar­party, and prOVIdIng for the appoint- rived at Cornellsville, Po, Satnrdayment of a oommlttee of five senatdrs morUlng., The men are to, wofll 'fdrfa mvestlgate �hose charge8. mhe thc Ramey Coke Company lU the Van.v,ice presIC1ent asked !lfr :Lodge '} hat derbllt regton. A commIttee ofactIOn he a"8Ired, lIfr Lodge rephed stn)[ers attempted to bonrd the cars,that he I18ked for the present coosld- but were drIven away by the RameyoratIOn of the resolutIon Mr. Cock- 01llClal8 TheIr advent has causedrlll-"Let It be prIDted and he on the great exoItementtable. " And uoder the rule the reso- Fire broke out Sunday afternoon IDlutlOn went over nntll Thursday The the L-shaped bl1lldlllg of the Juhus• �rlff blll was taken up at noon, the Slcheloompaoy, at Phllac1elphla Thependmg questlOO beIDg Item number damage on the stock of general fur-27, of the chemIcal schedule, "fiaxseed nlshmg goods, trlmmlllgs, etc, aodor hnseed and poppy 8eed OIl, raw, fi t II h "75 000 h hb '1 d x ures WI reao '" ,on w IC
General PhIl Coo", se'eret-r'y of'
01 e or oXlelized, 15 cents per gal- there IS an Illsurance of $50,009. ThIS A Q10J!\" loss, together WIth the damage done lelate, dIed Mooday, mornlDg Just be-�he senate at Thursday's seS810n adj!Jlnlllg property, will make the en- fOle 1 o'clock at the hO!!Je of Mr. W.adopted a resolutIOn provldlDg for the tIre loss about $400,000. L. Peel at Atlaota. ltl.was a short III-InvestIgation of the charges of brIbery
ness that led to hiS death. Saturday
In conneotlOn WIth the tarIff bill, aod In the lederal court at San AntooilJ, the general was at his office attendmg
the charges that the sugar trust has Te)[as, Judge Massey, upon motIOn of to hIS dutICs as usual. ' Bnt when heInterfered WIth legIslatIOn. The latter the distrIct attorney, dismIssed the left hiS home he neglected to carrypart
of the resolutIOn was mater18l1y cases agalllst twenty·elght vlOlaters of WIth hIm hIS overoo'at. The cold waveamended so as to IDclude the fact the Umtec1 States neutrahty law who
came on and Saturday nIght the gen-,
Whether or not the sugar trust has were partICIpants In the Garza revolll- eral complalnecl of a severe cold. •made any contrIbutIOn. to oampalgn tlOn ThIS lot embraces all of those Sunday morDlng lie w�'bp and abont
or eleotlon purposes to any party, or under Illlhctment, WIth the exception the hou�e but was complallllllg of ato sp.oure or defeat legIslatIOn on the of Catarlno Garza, the lead r of he'
palll III h�s chest. :ae gnll It no es­tarIff bill The tarIff bIll wlis takeo up mo�ement Garza IS now cwef of po- peClal Importance and Was at the teaat noon, and lIIr. Galhnger spoke hoe of Port LIma, Costa RIca.
tablEl With the .estof'the family. LateraglilDst It
III the eveolOg he retired to hdl room
In the senate, FrIday, the resolutIOn A CITY ENGULFED. Bod about half-past 11 o'olook aw�ke
for meetmgs of the senate at 10 B m
--- the household by asklOg for Mrs; Peel,dally, waS taken up Rod agreed to Fearful Dam'ge Done by Earthquakes hIS daughter. l\[r!l. Peel qUIckly,. re-\.!Ithout questIOn or d1V18100. Imme· I in Venezuela. sponded, aod whent ,,'be reached tho�llItely afterwards, however, a dISCUS- AdvlCe8 were receIved at WashlDg- bedSIde of her' father he remarked:Blon was started by Mr Sherman who ton Saturday from Co08ul Plumacher, "I beheve I am going to diS:"was not 10 ,the chamber when It was at lIIarao81bo, dated lIIay 5th, shOWIng He appeared to be sufferIng, and itoffered, and knew nothmg of the .011- that the greatest damage of the Vene- was pRlOful to wakill:;'hili, attem�te tocumstances In the oourse of the dIS- zuelan earthquake was done on the fa- breathe A messenger was hnrrled for�Cusslon, lIIr Frye expressed the opln- mous Sao Carlos and lIIerlda railway, R physlclao, but by the 'Ime�e doc­
Ion that It was the duty of the repub- nearly oomplete, 10 the Andes The tor arrIved the general WII8 dead.lioon SIde to defeat the tarIff bIll and aXIs of the dlsturbaoces, whioh lasted Than General Qook none 01 theresort to any and all par)lamenta- at some pOlOts three day's, was along statehouse officers vJ.ere more popularry methods 1D dOlDg 80. He had Its hne Several of the splendid brIdges or better koown throughont the stnte.Dot been able, however, to persuade were totally destroyed, and others He made hiS first politlcill appearanoethe repUbllcan SIde that that was the were cO.l1slderably affected Several sta- at the statehouse al!t�t- the death oftrue (pohey to IJUrRue On the con- tlOus were thrown clown, the rulls Secretary of State Barnett. When Goy.trary, It seemed to be the determlllB tWIsted and bent anc1 III some places Northen made his 'first rioe Generaltion of the repnbhcan SIde to permIt were broken apart !luc1 a number of Cook was 00 the ticket and W88 electedthe bill t9. oome to a vote after fall' hves "ere lo.t LaguDlIlos, WIth aod has sIDoe held the position mostconsIderatIOn The dISCUSSIon closed all Its IllhaLltaots, chsappearecl entire- accepta�ly. '.... , _rWIth franK notIce to the democratic Iy, a lake now occupy;ng Its sIte 108lde of the chamber, by Mr. Ohandler, sume plaoes b1aok 'later havlllg a fetIdDot to act upon the theory that It had odor "as expelled flom creVIces III thebeen c1etlded by tho republIcan SIde earlh The earthquake 18 saId to havemther that they wonld or that they 1 been mnch worse thau those of 184�'Would oot fihbuster agamst the pass- and 187Ci At the latter, the fiourlsh­!!Be of the bill. The resolutIOn was Ing CIty of Cuenta, ColumblB, was de­ioted fin a second time and agreed to, mollshed and 5,000 persons lost theirIUld then, at 12 15, oonslderatlOn of IIvcs The Veoezuelan mlDlster I1tthe tarIff bill was )'esumed. Wasluugton has been asked to remeveIn the seoate'Saturday the tarlffblll oootrlbutlOn III thIS country for thewIIB taken up and Mr Galhnger de- rehcf or the sufftlrers of the oatastroI]lvereel the thIrd portIOn of hl8 specch phoIIfJIIlnst the bIll.' lIIr. Galhnger closedat 1 p. m, and the regular CODBldera.
tien of the tariff bIll began
At 10 30 1II0ndlly'morDlng the tarIffbill WII8 taken up, the pendlllg questIOnbeing the first Item 1D iichedule "C,"
metaJ.e and mannfacturers of iron and
I
I �....BIIt rbeum OD ODe 11mb, wllb Intoleruble Itcli­lDg Sinoo laklnl Hood'. S"r8,p�rlll.. m)'blood baa been purlfted "nd I am quite well.I praise the medloln. at every OPlJOrluulty" ,TaoIlAsSCaIVBfts. Hyde Park, MII8••cbUletl••
Tbere B calmness on the ocean 0 breast,As deep and blue It .ee!WI to reel
'Neatb bluer beavena above,
But deepe., <ialme. 11111 to me
, '1 han e.er .ea or Bk) enn be,
Tblne azure er", m� love I
I'" , f\
Royal B�ing Powde; never disappoin�a
I
never makes sour,' soggy, or husky f�a;I •
never s�i1s good �aterials; never leavea
l�ps ofalkali in the biscuit or cake; while
all th�se diings do �appen with' the best
\
ot: cooks ;who cling to. the olp-fashioned
Imethods, or :who use other. baking powders. "
,
\
HUlIOR 0)' TilE DAY.
annIversary. Were he not so popu­lar he could never hold together sohetorbgeneous a mass of people a5
compose hIS 'Empll"e. No other rlller
'conld do It
SlUoa the death of hIS only Bon the
pomp of state hilS been a torment to
him, and he would lay aown hiS powerand robe8 of office did he not know
and fear the cODsequenbes whloh
,woola Idllow to 1us oountry As It IS,he 18 118 hard woued as any mebhalllo
or artisan wlthlD h18 realm The Hun­
garIan constItutIOn gIves hIm the pre­rogative of examllllDg every bill pro­posed to be lUtroduce<1 1ll the PllThll­ment by a mlDlster, Bod thIS he does,
\ DOt perfunotorlly, but WIth all tlie
care R lawyer devotes to an ImportantbrIef in a grellt oBse He devoted'weeks of earnest, bard WOI kin amend.
Ing the OIVJ) marrIage bIll, the Intfo­duotlon of whIch III the Hun�lmanparliament last fall eXOlt.t all Europeand Bet tht! whole world talklDg. Slooehe baa takeD fnll1lontrol of the Em­
pire, and h88 really been the Emperorhimself, there has been a steady,hea1thy, and ever-contlDOlng growthof ,aft'eotlon for him on the partof his people, and he stands to­
day In closer and more affectIonate rei
latlon to them than does aDY otherElII'opean ruler WIth hIS subjects �e1I11e for all these years been the hero
of the Empr9ls Ehzaoeth, and' theIr
dection for each otJ:ler has not onlybeeD the snbjeot of pie88llnt remark
thronghout all the oourts of Europe,b.t In all parts,of the Empire Thelodletllanlllversary'or'thell" marrIageWas celebrated In great state ill VIenna
BUd with 'fetes throughout the Em
plre.
,
Would 1 on Lllte to "Slinke'� lll"huIR,In the .ens J or Kottlng rId or It, Instead or
b ..vlng It .h.ko IOU? qt cou ... e IOU "onld
Then use H003tetler 8 Stomaoh BiUers and
give Jt the grnnd nnd final ahnke' This
standard medicino eradicates it .. root antI
���O�fte�r�al�o:�!!lf: :l�� ilrtt�c: l':tg���� �cdyspop fa. bill�u ness constlpntlon nClvoQ..&-"'"Dt'88, rheuwAtIc Rud kJdn.e)"coml)1�int5
Sore trlalsl "hen met l)'Uh "18dom, helpto IDllguH�ltacter \
1
��l K�aW!y.s :n� �(a�d�Ot�o�g�;esPamphlet Rn,l Oonsultation tr�eLaboratory DinK1Jamton N Y
And Sobool of I!horthand, TrtanlUlar
Blook, Macon, Ga.
ThIS college IS one of the best
eqUipped and mOBt thorough institu­
tlODS in the UnIted States.
To those entering dqrlDg tlie snm­
mer of 1894, the special rate of 825 00
for a fnll course in ili�er the Commer­
Cial or Shorthand Department Will be
gtve" abod board at 810 per month,
'.l1hls plaoe. a thorongh buaine88 cdu­
cah911 WI thin the reach of all. Grad­
nates I188IKted to good poaitloDL For
full partloolars addreB,fIJ Porter & An-
derson, Macon, Ga.·
I
He tbat make& himsell the commoD.
jester of a company baa just enoNh
wit to be a (001, J
Tpere ia no vice lhat doth 10 COTer
a man -with ahame 118 to be fonn. lable
and perfidloDL ,
The most dangeronl idn i. the oue
w41ch a man thinks he IlII1l oommit '
\WIthout danger, I / ,
Trne iIocialism seeks to share ita I
pOlille88loDB WIth onD le88 lotllina.;
the false, to take from one more 80.
�ocordlng to careful eetlmates three
hOl1J'8 of close study wear ou. the bod,
more than a whole day of hard phya.
cal e)[ertion.
\- i.. fiag carriea In the war of 1812, i&
a rello p"lzed by lIIrs. E. O. Blount, of
Waynesboro, Ga. The fiag bear� bll',fifteep stars. � ,
ABSOLUT£I.Y liIRIlE,
1A RUBlne•• EdncatloD to Ono �'''.rtb,. Hoy
or Girl In Each Connl)'.
, During tho Summer Iho Goorgl� AlabRm�Busines, College, Macoo, Gft. the largest inthe South. \\ ill give an absolute1) free busl.
nes.. educatJon to one worthy boy or gfrl in���,n��;;t-:,t tt�I���I�:;:' A�����ere.ted are
Tee,blolr CblldreD.
No�hlng OD Imrtb "ill take cblldren throngbtbe tryJnll'ordonl or toethlng 00 pleasantly,and
eo very surety and safely, as Dr King's Royal
perme,uer They all Ilk. to take It, and It
act. like magic In meeting the troubles ot that
ctltlcal perIod 'l1bonsabd. bale Vied It andIt bas nover beon known to tall
Don't be a Kicker,
_....J_
Beforo YOIl beoome a kicker, con·
SIder If you pannot be something bet­
ter. One thIng 18 certam, if you IlBn
do nothing good for a eommuDlty you
oa)! make a great deal 0' trouble by
abuslDg those who do. Agttate your
hver, take a do�e of l!Tound glass and
remo, e the bIle, cleans your con·
SOleooe, cultl",ate faith IIi your fellow
men, then go to work and help some,
body But don't be a kloker -Nok­
om.s Free PreMs-Gazette.
IN THE "BLAOS: IIIAIlIA. ,,-At five mIDnte8 of 2 o'clook, Co)[ey,Browne aod Jones, WIth handonffs(olltheIr wn8ts, were pi\1oed ID the "BlackMarla" WIth a do�en whl�e, and negroworkboDse • laborllrs, who were nothandouffed, as col1lpanions, and thevan ImmedlBtely conveyed them to theJIIlI.
• ,Before gomg to the police conrt toreceIve sentenoe, and apparently WIth.ont any aotlolpation of the actual out­




Natural Tree Graft.rHE SECRETARY OF STATE DIES A remarkable tiee,whioh18asplendld
.peclmen of a Ilalnral graft, IItands at r
I , the entrllnOe to a Jesldence on the road
to lIIidclleboro, lIIasa.












A Big Church AllemblY.
The 106th general asRembly of thePresbyterliln church of the UnItedStates opened ItS sessIon at SaratogaThpraday. SIX hundred comm18810n­








The TIMES hepes thot the PO,rtal Prof. Hagin ,land t�e Beard of _ , T,BS M,W�1' B�US�. .L.' AlOTB�. ��BI.I���; , .,.THE TOWN AND COUNTY. PfIOpJ.' will soon be able to, get Education conducted the June ex- J. B••oKenlla. OUUPlta, SeOUNI Frida, .I,ht'l I••NI_ Dn....
their mail without unnecelaary de- amjnation' oJ teachers lilt Satur- Tbe Cont.aat. Ve., La.,. Crowd. .
h
.
r day, when Sf"-three applicauts TheOrdinaryandtb�cOlrmittee 'the clol;ng exhibition of •.;.."lay. Tbe tangle in t e .e"l� or ., "I7'P
that' office ha, been a souree of cop- for ox.min�OD appeared befoN appointed to aBlilt him in further- IOhooll condac� in theA�
"ill.rable annoyance to oar IUb- the' board. Of thi. Dumber 22 ing t.he Dew court hoaH in"restl, ander the llipeni.!:o.!l- 01 ......
IOribe" in that vicinity, Ind, con- were Whlte males, 17 white f�!lmlet, met. in an up-ltaira c�amhtr of the Etta' 'Lanier -'cI IlIIIni••,�
I
I 8 colored female" and 6 colored old coart honae at 11 o'olock Tuft- 11''' glyen in tb. Pieldl Hall' I.aeqallntly, to UI a 10.The D. ct S. give. itt first excur- fema:.s. The Suptrintendont. au. day, for the puPnnlte of opening Fri.dlY evenln,I, p.roYlol, a ..�. • Tk'e belt CahcOCl, Bhup.ou1eand , -r-· .lion to Tybee for thll lIalon nex� t.borbed the Tuu. to .ay that lome the bidl and awardiog �he contract deh«htlu) .ntertalnment.' '.Sanday. all, at 6 to 6ic, at tb. �orld'. of t.llole .tanaing eXimioatioltSat- for the naw building. Allmi••ioL 11'&1 lree to th...�Mre.J� p. Williaml,ofSavannah, F",ir 8tore. urdlwattainlld a ,'ery high mark, Fourteen bid.,had been received, lio, and '''h�n the doo" "'.
11'81 on a ahort visit to her relativ88 The Tun:. h&l ita teeth whetted and he would fllo1 .afe In saYlOg,' a. follow,,: throw,u open' ., orcw�"almOlt ....."here last week, returning hOllle by for the fin� watermelon Itf the lIa� 81 hi.gh al �ny to�h�r' jn the.•tate. }'. D. "!lapel', Atlant., '19.11110, Bcient to flll ..'If tilt in t..
Saturday afternoon'. train. ' ., . IOn, and expectl to· han an oPPOr'( :rh'TIMES 'Is prepa� to eay, upon ThomlOlI llecker COD. C()., .. 18,1100. buildirig had alreldy u.bl":' '"'I
Fresh good. of all ki.dl heing t.unity to
knock tb. "ire-edp off Ita oWe ed°::ti:�b��lt!dv!�:�n;�: w, 1Io1nll8l, 18.000. JUBt outtide the buildin,. '4 t..�on.tant1y received at Lanier'l. within t.he next few daYI. T�e �at!iiocoh and t1.at she now can �,�It:er..t (10 �:::::: mlOuw.later, when the Tntu ,rep.
The Milsel Calwell and Ham- firllt �alon of laat lIa.OIl was laId boallt a 'number uf well-prepareel M'il� &;u��ndt, .• 19,800. rese�tatiye put in bit appearaDClla
mond who had beeD on a visit to down ,n t.he TUlSI
office ou June and firat-clasl teachera. WliKnfJr &; Gorinllor, 17,875, the huilding 11'81 packed to 0.... .�
Col. a�d Mrl. A. L. LImier, return· 1., and olme from the farm of IIr, A mOlt attractivo allortment of JamllllSmlth. sparta, 17.009, ftowinl. Evert lea, in t.he h�,
,...,_.•_ ... to th' h me ill Hineaville Budd Mathew.. eprillg wool dress good. from 100 Round:..t Hllgler, Aupllta,19,757, and every windOW-1m ,bact �\(,... elr 0 s, . 'H.- ""1 ""1 751 ,100 nrda �t the Wo"ld'l Fair Store J. H, McKftnzlfl. 16,980. . ted d "tond Joslyn, Saturday afternoon. Ladle" a ... '"'.. ,till, ,., upww g. Brown A Grllher, DrnnBwlcJ.:, 28.000. aJ'proprla. ,an .. man,Y �., _
The R &; G COl-lOt at the World'i '1.26, 11.50 and 10, on up, at t.be �-;;;;; wall phi7p W. F, Chaplain, Sav"nllub, 18,021. teata were 1Il de..,and. Tb� 1111."air S�re . World'. Fair Store. and sold ILt public aale to the high- J, ROMflmlth, 'Alpharetta, 18,500, wlire crowded with I>tan:im" •.,... ,.,
M' At 'tt' w'lr took her Rllv. W. E. Mumford, of Macon, st bidder lust Tu�sday, the Ordi- W. Hugg!n• .tZ. T. DeLoacb, 19,500, tator" and thedooranchtair.1an....18S a Ie
d
1 lar· f al!en!1 for the Orphan8' Home, de- nar\' reserving, for ule until'tbe It will he notilled t�at,the lowe� ing were packed to an e.tllnt whiotGepartur� .Satu�d:� �:;:��; Iiyerali a.very iuteMBting ,lecture Dew building shal1, be completed" id w'a. that of Nlln9, ·ct, ,cfJ., for, ,Jl]�de' i(1ilPpoui�le.t0 b,'btaia a .P't.�er home,1n V� 'h ho to in the l\Iethodist church Monday the two @llIal1 roollls in the rllar. 16,945: but theNe' bidders had II�lOn from1 wh.lch thj e;ercia"-.;��c:�:l'!e:rl���n �e an �arlY night, having for hi. subjeot, "Mar- . H. B.liteh WIS the higholt bid- .ile� to back their .bid with t�e :::�:,�re:n.!.d � :: �ai_
da riagf> and making a home." The er, �aYlllg '120 fo� t�e Qld house. equ�red. ,tOO depollt., and thel� t.he porch outlide\ and even •y. servicl!s were concluded with a col- e Will ho,,!! the bUlldlOg removed, pphcataon, therefore, could, not be wal .0 mueh crowded that "H�y, Corn, Floor, e�., for salo leation in Lehalf of the in.titu- hele, upon his lot facing Walnut onsiderl!d. 'J'he ��ntract � ".., wa� not con.aderfd 4tQ.t.iraly liMo.by Simmon. &; Preetor1�s. " eet in the rear of Olliff &; €o.'s onsequently, awarded tb '1" H. Many, returned t.o thelr homet qDon't forget that tht> firlt water- tlOa whlch the lecturer reprelente. tr , d '11 b bl 0arrongeIICKellziel.o! Augulta, for ,111,980, once, bei�g unable to 88Cure PO'"d h T . d The 'only reliable wash-1I'0mBn tore, all "'I pro a y S , e b i. g �he' next lowest hidder, tionl from, which the .,orclle,melon donate W t e.. IMESIS goo
e ill town-Savannah Steam J.aull- t as to he uSfld for a Dubhc hall" a lld writlllg� will be entered i�to might,be enjo,ed. Ifor one dullar: �t Will pay for on dry. H. W. Lee, agent. larger buildinlC thau an� now m accordingly; tho contractor ��vl,ng The prullr'lm W.ftl a mOlt. �nter-year's lIubscrlptlOn to the best Uge for such purpose bemg very returned home to mak'! up hi' rA- elting one and Ita executlon e.. r'country QIlwspaper puUish4>d in Dr. Seab. Kennedy, heretflfore much needed. Thli brick officetl in quired bond. After accepting lti::-. hibited nd amall amount oCappli..th"State of Geergia. practicing at Excelsior, has tranl- the rear of ,*he court houle were McKenzie's. bid, the 'comDli�� cation, 'al well 81 muqh talen!.,
, , rerred biB dental equipmentll to sold at, private .31e to tbecentroot- arrall�ed With him to UII gramte amonl',the young people etipp4.',' 3er.d your
s�led clothlllg tOd�' this place. He has obtained qua,.- or for .the, ��'1 �i1ding for '2QO, or the foundatiQD where a,chfap-, �he young 'Iachea who prepUiMl it.� W. Lee, agent$av ..Stllllm La�n y ters in thtl office of Dr. McLean, anil they, it�ll 'bl> de�oli!hed and r cia!! ofstone had been ��iI'ed, ara to be, congr�ulated Of. Ul.i, ,It is now time for the candidates d th t tl h v n the material uled m the new or which the cont.ractor IS totl'fl- talte and IU008lll,o� tM various count offices to Iln ? 11'0 gen emen a e e - tructure, ceive ,90 extra, m!_'king 'I ,()70 TJJe exercise. cl..-d witb t,',
1 y
h I tared mto
a temporllry partner- f he price agreed upon for the con- "warding of Lwo beautiful'... '" ,begin to announce t emse vee. , f h f'
"
, f' t L ..�:: i, . ., . h ship or t e ,purpnse, 0 IB6rvmg " , ".' - I
�ltructlOn\o
our new_cour ..ouae. meJall, one, �rolll Wh 8O��1, �Tllelr eardll Wl!1I be,• .carrled ln t e their friends th,onghont the coun- For IODle.-tnne pu� All-out e� ".' ';;"" ' r ... _ ,- , ....,.. �...,a1' ,ftcelleraerchitoO �" ..TUIEI until the prinlary. whether t lince the establi.hment o'f the Por- TRI: .AIOIII· BlGlJAY. ing t.he te..m. jUlt cloBed., Millt�rly "r late, {<lr only *2. \'be best hand-made Shoes and tal posttllliee, there has b��n \At the time of 80ing to prEl. Sadie �, !.tbe, four!A'8�-year-olct,
LHieB trhamed Huts from 200 Slipper8 for men, women alld chil- trouble about 1ll1\i! matter to
Itll
iast week, the town wae crowd"d daughter of �:� J.:. LeR, �ure:up a.tthe World's Fair :;tore. drou at �he Worl�'� Fair St\)re, address. All mutter .for .that of- with people fr(lm variou8 parte of ��� 'Ar.e�i:t;.uloter f��1 �ir�a�.Ali eleven-pound girl, which put "lid at prlcel aurprlslOgly low. fice, pussing through the Statel- the countYI in atteudance apon the oue giv�n by MiBl Lanwr••in alii appeB4'allce ye8terday, tbe
,
A party Wolnt ou� �rol1! th� town boro �Ilict>, has been forwarded to I, Malonic �nveiliu� exe�cilell as an- Following il th" proirram: ,6th, \icings jo-y and giadnA8s to the ruesdllV Blld participated lD the Fly by the_ post'JIaster her�, alld" nuuneed 10 a prevIous Illue of the 1 Prayer-Rev. �odge8. !famHvof Dr ,L J. McLelln, they l8ining of the Bird ct Daughtery we understand, haa been pihllg up TlME8. Abnut eightv mllDlhe1'll of 2 Salu�tov�,-M.lf ECVb�!,..Snh_��'.1 . '. h 'f ' . "3 weet lllonl' 0 1 .. �haying Jost tbtl only girl of the mill pond, ,and report more t an there much to the annoyance e the fraternity were prel8nt to par- S h Ifam�lf nearly two yeaI8 ago. ordinary good 8uccell. A large t!Je patrltns of ihe Portal office, I tioipntfl in the procAedilllCs. A,- : zh.ganlla-Mtll. Macy Lee.
Ginghams, ii, 8 and lOe per yard supply?f fish was the reward for who have failed to receive their
I
sembling at t�e lodge, they, arrayed I) Jaco.bl• Dr�am (tab'eau.)
,
,,� at the WGrid's Fair Store. tbe frohc, BOme of thelll above the mail., I themlelves in Masonio I'�rarher- 6 MUSlo-Mll1 Ruth Hodg�."I" U d th I d f IIAnnounce- u8unl weight; eaveral trout of ten Sevtlal of t!he patroll8 of the, nalia and marched up to the l.'8me- 7 et. filter at t.he Gate-Mt•• Ka..' D er 0 wa 0 db' tak ' t Portal office were in toWII Monday, \ , I d' - tie Parkor. " . 'ments," apIloar8 today tho c8rd of or moro POUII 8 QlOg en III ou and to'lk advantage of'the oppor- tery about 11 0 cook, un or com- 8 Pitter Pnttel'-Uttlo Folb...Col. S. L, Moore, jr., who pre8enta >Qf the wet., , tunity to overhaul our postllla�ter I mand of Cap�. W. N. Hall, marshal 9 Musio-Mial_!dary Lee. "'.ihimseit �s a calldidllte for tho I"g- Th� finest hne of Clothlllg ever in regard to, the ma�tar,1 �he u�- for the OOCOSlon. 10 Aunt nobertlD"r-00l!lm�l�t..• I t The Col noeds 110 int-ro- seen III Statesboro, to be found at pra8sion,havmg obtamed 10 their I The proceedings at the cemetery 11 Too La-til for the Tram, (,rtO,&aooijS R �re. th': d' f the the World's Fai� S�re. Fit guar- neigbborhood t�at the trouble was, conlisted in the unveiling of the tlon)-Milll Aunie Gr�yQr. :\�ductlOn to e rea IUS Q tmlieed and quahtv unlurpasl8d. traceable t� thlll office. Tbey ap- 1 t ted to th 12 Aunty Dolfful'a VI81t-Jill......'TIMES, Mr. Jehli Mik:'U, one of the pear to have understood that t,he! monumel� .erflC , e memory Ruth H.odgel and, BeHie. H�I�d.R d th great inducemonts and " Statesboro poetmaster was, VIO· of Mr. Wllham Simmon., the f1,rlt '13 GOI.lp Pantomlme-LlttfeG'irll._!bar:�ll& �Irered at thll W<lrld'e Tun;s' Emit subllcr�ber8, repol� lating in8tru!_ltion8 in forwa�ing ev� interred ill Bulloch county 1'4 MUlio-lIlrl:' Reayes;' '.Fair Store. llleDty oJf, �n sea-Illau.d cotton Portall!lail via Fly, as there IS no with,'Maaonie honorl, who died in 16 Cat8. (dialo,ue). ,,�'n lI'irios fail to dir-oot blossoms IU ius field. It, III exactly connectIOn betwet?lI these t�o of-I 1857. The intereetof the <>couion 16 MU'lo-Ban�. "Frequent I q one year today that the first cottol! fice8. tl added h h . 17 Out Every NJ,bt,(recltatlon)-the Time@ reporter to an orchlml bl fist ted Postmaster John80n has exhibit- was grea y to y·t e mUSlC fIlislltlattie WiI1iaJDI . ,", l. f o.som 0 a season was repor • I f'b ' '. �. f ,..-where so much 81 a smgle mess 0 • . ad to the 'nilES a batel,l ,ot corre!;- (\r • e oc08slon, conltlh�ng.u 18 Angels of Baena ViatR-1vlvapeaches ,m!\y be had, alld it is' ID the TIM�s. It IS den.'.on8t��te�, ponde�ce between hlmse!f �nd a numher of Willi-rendered oholce Young �die•• '" • ',"dtmbtfu,1 if the whole COUll'ty of t.herefGre, that �he late snap did Supermtenoont Terrell, which tul- I181ection8 by the choill, with organ 19 Valedlctory-MIII .Anni� ,ul-iAl d b b I I not -very materIally ilet back the I Iv exonerates the p08tmaster of accompaniment by Mill Mary Lee cher. ' �" (BuUoch 11' produtiruce .Otllteh' us e 0 crops in this aection_ / thi� plaee from all .blame in. the Rev., W. J. Durham. delivered � 20 A:watding of Medala-(Japt. U;the abuve-name I 18 yelLr.
A
.
'to I' f d d matter. In foct, be 11 very anXIOUI very ant and forcible address af- u Everitt. . ��, f h n ell:qullll 101> 0 resll an .L_ h P tal t h Id be \ . " •Best hieachlllg, FrUit 0 t e , , 'lks to be found at the ......t t e or pa rons � ou ter whloh the exerCllle. w..re closed '3' ,Loom, at 8'\ cents at the World'ii �m;ld!!1':�r Store Come �rly aecommodated, and has lOtereete,d with the annoullcement'ofa "Lodge , TBE ARLIN II�. ,Fair Sltore: aUd llet the choioe �f I18lectiolL. himself in �n attempt to have thear I ,of Sorrow" at 80''llock p. �. We ,Iear� that a )1rio�i�g bOtW ' 'te attenti:m to the an- tr�uble8 .adJusted. . The prog,,!,m of the eveDlng was wal gIven 10 the Arlen 'uelglJho...e 10\1 , , Mr. John T. Brannen wat; the In thls oonnectlOn the TIMEI eo�ewhat disturbed by the br'lOze hood very'recent;ly. 'It"HPBa� ,tDouncemen� 'If tho Inc Academ�, Role reprosentative of the Laaton tblOke it,'wei,1 to publiali the lat?lItl whic_h provailed �t the timll, pre-I that"Mr.. Clauile K�iaJj� we�:'appearwg III thl8 ,paper. ThiS dlllUict in Monday's gathering, eommulllcation from _the SuperlO- ventll�g the ocoasloa from proving among hiS c,r:oppere IU tta,i flel,1I)iu.titution hIlS proven vory popu- and one or two other di8tricts in tell�tlnt � .the postmaster here, I 10 impresHive and entertaining as .. nd made s?me c�mplaintlJ. �s. ti. ,lar heretofore, amI tho board of which exhibits the fact �hat �he it othl-'rwil8 would hllv8 beell. The the malll,lef ln whloh the work w�, been Ilortunate in the county were Bcarcely more amtlndment of tbe service he. exercise8 wtlre o.)nduoted by tha being done" when they go, afterdirectors have, fully represented. It was generally solAly in the hands of the post-I DI8trict Lectllrer, H. V. LeIter, of him with their hoes a�d rail hi..,securing an e�mphs:bed teacher underltood that the meeting 11'88 master at Portal: Millen, Col. I. A. Brannen beicg from tile 'groulld. '.l1hat. 'light �flr tho approachmg term. to be Gne of uo grea� illlportance, nAILWAV MAIL S"av_, } the orator for the occalion. returned to the charge wlth'a PO_IC. A, Lanier i8 &gain right si«w hence the slim attendance from O....ICE ��:��:�f:�:���"T, Thell8 exeroipes were in memory 'If.f.riendll, prepared � r�8s .h.,,
up in hill store, alld atlk!! you to _ t' f th t It
' ATLANTA, GA" 6-1-94. of all d'lceased members of the grievances. The �pen.�g !l)t�rcl�""'ve him a call mans soo Ions 0 e c:on? y. ,18 Respectfully refClTf'd to p, M,,' Statesboro Lodgb, tbe Becretary sOIIm to have conllatlid m f,dIIllP�-'" � I .gl· to be hoped that a different view Srul08boro. Gil; Bubmittillg the follow1llg Ii.t: ( of firearm8, reliulthig i� Ibe len- ' ' ,Contractors O. C, &; H. J.,. Ald�r- wiU prevail ill regard to the meet- TbO' office at Portal �IIS estahhshell to William Simmonll Rev Ju K. ous wounding of a' fifteeh.,..ar-oiiri;; . f.d r fair headway be supplied from Fly aAd Dock from Por- M II Rob M'II' C· G' B 'bo f hI' H 'h- � IJJian have now un e ing to 00 held hero JIlly 2nd-the till, and mail is being forwarded accord-" I er, ert 1 er, apt.... y 0 t e 'la�lIy. e w� I QIF. 'l.' • couple of cottages on South fir.t Monday in next montb- and ingly, Uul_ th.. po8tml&ter Dotil"" the Best, D. B. BreweJ!. F; P. Mlller, down 011 the dooratep,:but.�, ',"Iii...·al·n street One of 'these is for t t f II tte d '11 be h-.1 O"partmeot or tbl�..offloo !�clallYR' tb�t Rev. John R. MilJer, Dr. Gao: W. ad in er.....lililunder the ho..-...... ?2..... b& a u a n auce WI IOU he wish'J8 the mall cbau"... to 000:1, Sdte..L W J \... 11' 'W h'd' TIi'e' th". memL�"'''-...W H � , lind eccupies the. F rd I b tho 'cy to cbange it-I liO ""nry, � " • 11&. vrlOer, • I �g. 0 _ ....""01 um. UlSglll,8, or. that OCC8810n.
If�o� ea:v�:r:�Dlca� wltb tile Jl!lI't-' D. ,BraDnan, Col. 1\ H. Pot.tAlr, fanuly were takeD' &0 a ICODlite frQm whloh he recently re-
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E. GR �I 1., - aniiWlre-1rtlst, and Dealer �n /'
I 8 t ·1· otc Prompt- attention IlI"en..lto V;lIlt!�
N"ONTI IN An ldude 01 fine- 'Vllt£lhvR
tJlonlll':1, Jewe IY,· PPfl IH C8"f) 1" f' e� lropl'lly fitted "lthtJl'YKtJh�TRAN,A 11,'£ fine wutcb work Gnh! ujul SII"UI'��fl\\ohS l�acJ;�lt��t�I':PIU. 'r'1�!bYOlltn HUe) A8t�'J!iUlllti8�.
, (.;rY.tohzn�, or 1'.1.11.110 Len••• , rOI ,jOPI�, YI M &1 GltU!l,S, Slot","hOlO, Q .. ,
Statesboro.", {\II01OO,.tn .' - I
,
'
'. Florida Contra! and POllmsular Rllllroa�..
C A LANIER TIME CARD IN EFFECT DEC. 25, 1893. .
-
\
, " , , �T�Il-'i-n�';�r·r-�..;�n-'���:':_7N'iAlffi''i'ilOM·T!lli--:-T'TNiiill��T��--
38
'I he publio I'c<"'ivl'd il" ft,st knowlorlge
this "001\ til It'llIlllhhtlOn�, 01111'1 Itloru
Or less dl""'pnl,\ble mnthorl» 01 ,M" �"'�
tnilli l.,gl:jlntMlll u.t tr.tnpl" 1l,1.l1lIlJ\·1I111I1du
1d bribe RtHlIl,lorH to Villi' L\gll!m;tJ Iht'
�
tLl�lff,hlll. bub h1w rioJllomntio 111.111.112;1'18
'Of th� tllilif bill huvo kuowu 101 "0111"
'time thnt uu 'yti,l'rnph hurl bl�'11 �lll\(lo h�
IliobLJ,Y1Ht IHWIPe! ,Hnttv., OIiCIl 1:1 l:.lll Pllt­
bog H�Pllhl1UIIJ HI C'UI ill'l' 0' 1111'1 111)1I�u
from Sniff!! UH.I(Jlll1tt. to 1111110 ��'llllt(IIH
Hunton, of VlIglllIll, �1IIc) Kvlu, flf l'\nIlU,
, Dakotu, to vote ';�Illll"t tho bill Bultz
dunned to InpI'IISI'lttl U weolhh.�T Ii,) IIchuut?
which wus plel'""',1 W "IWlld $1,000,000
to dofeat tho tai irf Inll. He IVI'lIt to tI\I'
home Qf �Ilnutol' Hunton and told 0 HOI'
of hot gOllt"'III"1I t.httt III" Iather could
huvo $2:i,OOO il lie 11'0111(1 111.(1"0 to vote
agllinHt 11,0 11111 RI'IIUt.ill' Hunton ltt
enee infrn-urerl hnli .. doznu rl<llllrH:1'l1t,IC
i Selll1tlJl'S Bllttlz had th" n II d ,\01 1,,1' t()
brottl'h the "ubJnct 1.0 MI' 10:,1 Ie III II'"
BOl� 'L'hat gr.I1t1�lIll1l1 1'p.rt�ll'ed hlln 10 Illtot
pll\"H to BCCl'Otlll'V I nrtm' IllHtl'uctJIIJ; tlu:l11
fUlictiolllll',V to hnve u \\Itllfl�!i 10 then
COIl\t,.lli:U:ltJon nlld in tho IlI'i-Reme of It
\Vltne"" Ilnt,jx oflel'od to !live MI I(vl ..
$14,000 t-o Votll ngnill8t th" bill MI.
Kyle at onco placed those fnets In t,llo
llilIlds of the dOllloCllltic SonlltOis and ux­
l,,:e"Rod hl8 \\ ililngulI8" to nid IU tl\'lllglUg
thik \\Quld,tll' bdbul 10 ju"tie(' Jt hUB Fruits.
'Ilot ,\,pt bL'OU dl!C1riod \Vhut, if ouy, ilUtlO,n
\liII bo ((;I",n b,Y tho i'leunto, bllt thel'll ,18 Confee·
Ii ttl" doubt that theso ntt,olllpl" 11'111
h,181<'n th,' pUHHtlgrl 01 the tUI'lff bill
,
d I I I Cigar.�eclotu,'y lIoke i'lllllth hus n (P� t� "s and
Jlopuhu Ity Inth GCOl'gU1n" by th" help he
has givell t,ho d,""gatlon f\'OllI A tl�lIllt,
)'Iel e thIS weok to work np OOllgl"""lOnul
WCalionmo!
illte, cst In tho Internotiollal Exposition
to be held I1t Ath,htu in the fall 0('1895,
'I'lle" do 110. \\unt n govel'1llllcnt nppl'O­
prl�tion [01' Uw oxposltion, but onl,) Ask
'thl\t Congl'eA" reclI!,lnizc it to tho e"teut
01 aubl,ol'lzllIg fl goyernlllollt I'Xlnblt In a,
bmldlllg to be oroot.ld by tIJcgOl'l'llIlIlellt,
'l'his l'uCOgllltiioli is lH!CeA811l Y Ii fill Pign
gov\V UIlIPllta fillP. to bo I 01'1 u8ellkd nt the
exl,ibllion, Sflcakot CIIBP 1111(1 lhe ell·
tu � GUDl'g")' deiuglttion.. III i30Ilg1'(,88 (U'C
.
worklne; ilko bellVelB to S"!lUI'C "hat io
want<,d, Ilnd tho Speakel', befol'� �oillg Boilers, Engincs. Suw Mills, Sewing SAVANNAH. 'GA .t�'��II��:fl�:I:'��::' ::�o:IIII:��;:���':,f�"��:� �����;I�:: �,I:�:[:��I!�8:��8:,S������:�';:: '-,:.----�'--,--'--.-�-:--. CENTRA I1 HA �LR9AD OF GEU RGlA"disposal 01 the visitOl's and it IS b�ing
SATISDACTIDN OUARANTEED! I '. ��'A8E' COMBllIho.O�� . . 'ltfQN�I"'GOl\ir'E,RY & EUFAULA, I'u�ed 8S then hellrlqual'tOl's, p 'v.tI.1 _ lU,.l. 1 1.It,snoweaHY10 ullt)(!r.atand why t,his S'f'RING • &. SUl'\M:eR " "1' A_NO 'l""OBrLI�; Sr. GIRARD R'Y�SH.� _, __. '-"L__ .. � _go\!eru.<nent took Such st.l'Ong glollnda tn
MJj
. f I" lU � ","" -" _
favor of the government of llr"zll nnd lLLIN,eRY t.', H. )1. colnm an,d R. S. IIAYS," Beeeivers, •aglLll1st t,h" il1sullrel1ts: :tlthough It, WIlSonly iFhis \\cck that it bocl1rne an, lI'I'Olll -AT- , ' , ....
'E (! -1'1N'RN' I'l I::>il1lorTlmtiun that haslelll,,,d out. Muough MRS. A. J� WIMBERLY,'S. f' SA,VANNAII & W �d.6 ;'\,� ".�
���IS�� !;::�I�I�:I:::��l�I����e�:Je:l�'�·II\\���'� � Cull,and oee lor yours��:�:� Hats in I
'
U. 1\f. COl\iElt amI R, .1. LOWRY, Receivers.tameu by PI'u"lilent Olevl'irllld dUllllg the latest styles, ,
llrazlillln eontc"t was the oul,\, thing that Fanev Ribbons I Allwm IIdmltth.t Ihlala
a rare COlmbIDatJ�'t Tl'ckets nt rednced mtes between l@�al points on snle nfter 6 p.f I It' 'But we know somethlng mrer, Dame y, a �r eo 'If
[ d •prevent.etlUIO clll'r.ving
out 0 t 10 [J 0 Ill· uu(1 Flowel's 01 flltl., .lyUah ond comlortable .hoe, co,,\�I.� Sntn�day good I'fltll rn i IIg ti II noon 1\ on Po y. , ,stigated alld bucked by the, gOI'C1nlllunt bl'ight(Jst hues, ;.vI:�h'::!:�Q:�Da;!�,����\:::e!'le:=!de�A�E8 If 'on �re going to New York, 1�08tnll, Philadelphm �I' Bn]t,IIJlOrl' �nof G,oat Britaill, for tho 0\,1)) throw of Bab,vCnp" and MEANS' .g'�L .a.llo. 18.��:r .,.00 bU�J';"SS or pleasuro YOll save Sleepin'l; Cal' furl'S, al,�1 t!lO exp�nse ftbelkazlhun'lupllblicand th"8e�tlllp; up Huts at lowe"tl SHOE. ·rey._a.� be coll·ln . Is enronte lJy g(JitJ'T "JI1 Centrrt}.Ra.ill'l)ad to Slwnnnnh. 1111(1 the�le• 1 of a 1II0TlIII'Chy thut would have bllell prICes, j'OltSALE BY :'��teRl:ners, and ut 1.\1; Burne t.ime !1njfly t)1e benefits of I1n O()(lnn \,ovlI.ge.domll\l\(ed by Orpat Bl'itllill, Presidont Very truly. IHE'WDRLD'S FAIR SIORE, JTick"tR include meale lint! state-room. ," ",I' Clevelund un'd ::lucI'etm'y GI'eahuml hllve Mrs A J WIMBERLY, , '
F(n' full in'fnrmntion (HIll on dr address ntdarest,tlCkrt agent. nt· ibeen COlll'el'"aut with the plot 110111 its � \t Waxelbaum's stor�, \ SCHEDULE'OF T.H"E()\ D KLINE W, F. SfIELLMAN, J, C, HAlLE. I.;'beginning Hnd WeI'O llotnrlllinod to thwart
f,'�M'�
,-- -r'- L--LIN-E----J{----'Y--.'- (IT'lTil'l''.uAR1i1 A.,TR LUTE R'lT,: "'-.. I' Glln') 8;1]1't. Tm,fiic l\Jgr,
GPJI. Pass AI!:�nt. "- it, '1'�e fuiliu e of the plot 18 b"heved to ....2!!'�. - - - - - - - - IJ UUJllltJ iI!i :8:'1 1:11- 'I.')II1VO heennt tho bottom 01 tho dllatoll-
HOTness of the llllh�1 govel'H1lI9nthi ullIkillg THE LEADING .r-_--- .31"W _arl'allgelllPllts to Cfll'l'y out the Bellllllg
WEATHERS0881bitl'l1tlOlI, 'l'heBI'IL,.hCls\\elernad 1 hllVO 8 lIico, select stock 01 FINE,atUnl'le �1l1ll for spoiling thou'littlo gro.b
OTurr.l�'g�:�;'"BOlltBtlVB Hl1tch, 01 Mls"omi, is S»rin[ and Summer Millinery _.C�OU�;'II For MI���SM'Ir!'Nr:/Es";'\��II�;,�rllll:sIHIF;N IJ/110 longer 11 �'oulIg mall, hl1l iug uas8c'Il that 1111ll offering at "cry close figures, ,q " 'C,)Iis slXtlCth mllestono III"t Roptelllb.lI', but OF GEORGIA. Digge�t.Htock ofbis COUl age i" just liB YOUUI\ UM It ol'cr The Ladies of'Htatesboro lind vi·
_, _
F'Ut!L DHEHi'l, 11IlERS,cmity IlrH respl.ctfully inv!ted to _wus Gild when accuBer! by U"PI'OBclltati\'e call and illSpectlllY "10ods anrlget's'TOC K ,ANIl NE61,IGlm SUlUTRIto�kiIlB, oi lIIiuois, of tr,Ylllg to jugglo my p1IceBbefprebuYlDJ!'el�ewhere, LARGEST. Ever .howll in tlll'Rtutlil All stylo8I!!1dan illcrell80 ul suhu'y lor 0. II ieud !Uto the paU,Ol'IIR, 'l'lw I'LlIIOU"" ,, MRS. S,A. 'Iv lLG01'l, , MANHA\l"l'A"-SH[llTS, 'ngl'lCultnmlllPl'l'Opt,ilttioll bill, \\ll\ell is
T PRIC'C.S
. _.'
;n h'8 charge, ho 8nitl, shaking his fi.t � LOW ES ' JCi.. S'1'RAW IUTS-FIN I� N[�CK \"EAR,siglllfteulltly ut Ilopkill", "/f thu gelltlo, B·-R-I-C-K--!'- BR'"ICK- '. '.mllll h 0111 lllillOiH means that \\ uri! in,it.
()rdillary EIIgli8h 8'gllificllnce,) "Ullt to
1ell him that il he should use it to meont·
"ide ill thi" �hnmber, I would raID it
down his throat,
Hetreuchmcnt in gO\'brnmellt l>xIJelldi·
turus haR bet'n till' wntch\\ord of thedem·
()cruts who 1m,'. made the legulnrapPI'o,
']J�iatlOn bills for this CongrO"8, I1I1U the
Leg,.lative,/ExllClltive alld JudICiI,1 !tIl'
propl'ilttion bIll, cOlllplet.ed by th., HOllse
..:I011l1111ttOO,01l al'p�opl'il1tiOIl" this week,
.,ho"8 how well they hnv!' \I Ol'k, d up to
the lIatchword, This is the bill tlmt car·
l'ies "ahu'ieR of all officials, anu u5� low­
-er of thom are prO\'idRd for thall wel'e'in
-the hill lor the current fiscal year, it al·
��J���;�171l:��'�'� ��I�,�:u����I��::1 ;.:;��� �I;"'2-."�"I"''''''I'''''I''·'''lnlliion when 'evel'ything is taken iuto'Considpl'atioll, ,'lDiHtl1nce lends enchalltment to tbe,'iew," Siuce COlley mowd his tramps
-out to Bladensburg, Md" Wru.hington ••v..ts, ••d'l'rodo-Marksoblalned.and,1I Pat,"
eDt bUllnns conducted lor MODEftATE F te.
lluslost all mtel'est in/them, but. 0 �nl'- OU" OrFiCllS OPPOftlTf u/s PATENT O'''I�r
load of flour Ilud Home cU8h� has this week and wac:an securo r.alentil11csa timo tluw WOlle
1 C 1 rcm5.o.l�f:.�-:tet"���;1��':;rpboto.,wil�·de�come to tbem from Missouri and ,0 0-
!lo. Wo ad"I••• II pp.'••"'bl. or not. Ir•• jl
• rado,'sholVing that thOle IlI'� people who $i:••i�., O.r I.. DOl duo 1111 palOntl'Be<�r.1lh ,I A .PAM..-tIt r.T "Hew to Obtain Pa.tents, Vfhll:ve uot �'et seon tbem It� t, ley al'e. toal 01 _oln Iho lJ. S.aod Conig....u.trlotI
...ICr... .Addr....
C.A.SNOWctr.CO.










Cool J, p, WILLJUIB
Drinks,
J. P. WILLIAMS &' CO.,
, BED. J. DAVIS'S
GonOfm ROpaif Shop, Gen, CommissiQn Merchants,(.�,
)
BUGDIES AND ,CAItRIADES REPAIRED





, We take pleasllro in IlnilOunceitfg, to
public that we al'e now Illl1nulacturlDg
the finest Bri�k evel' placed on the mar·
ket ill this part of .Georgia at priCl'8 that
uef,l' competition, When in nee� 01 auy
Blick we would be glad to lurnlsh you
lIud guarantee satisfaction,
C 0 D Shipmen'ts,
a Speciulty, with pl'ivi1egfl of exnmil1l?g
• • •
before pay mg.
RULES FOR M.EASUREMENT FREE ON REQUEST. -
WE ARE iRE BIGGEST BUYERS
Rocky Ford Brick Company,
ROCKY/FORD, GA.
'IN THE. t)�ATi AND C1N UNDERSELL ALL ,OT,HERS ,4
ON,SrRICTLY FIRSf-CLASS GOqDS•. .-
, ,-4
B,.II.'LEVY &; BRO.,






G\1tudidllte Atkillson> shoultl not lose




What Our a.porte.. See, al•• and
Thlnk-Peopl. Who eo••, 00 aad
,
ltaJ-A Llttl. of IYI.Jthlaw.
t,
